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PRESIDENT'S MESSAGE 
With this, the fourth issue, we have completed the first volume of Muscogiana. For 
those of you who may be puzzled as to why it has taken two years to complete one volume, 
let me answer in two words: time and money. Our publication is almost wholly dependent 
upon volunteer help. Also, the Society has still not devised a plan to handle the funding of 
Muscogiana, although we have established a Publications Fund (donations welcomed!). 
Consequently, we are still publishing the journal on an irregular basis-with the goal of 
putting out at least two issues per year. 
The Society has recently revived its committee system, and, as a result, future issues 
oiMuscogiana will contain articles submitted by committee chairs on local courthouse, Bible, 
church, and cemetery records. However, the journal is still in need of material for 
publication. We therefore encourage you, the readers, to submit manuscripts treating the 
history of the area or the genealogy of one of its families. We will also consider articles 
dealing with research methodology and articles about specific genealogical research 
collections. 
1990 was a good year for the Muscogee Genealogical Society. We had programs on 
Short Cuts to Genealogy, Civil War Battlefields, Salt Lake City Research, John Pemberton 
and the History of Coca Cola, Using Deeds, and Research at the Confederate Naval 
Museum. Special events for the year were an all-day workshop on Georgia Research given 
by Mary Warren, a walking tour of Linwood Cemetery in June, and a Christmas Banquet 
at the Victoria which featured Ken Thomas as the after-dinner speaker. Members of the 
Society embarked on three all-day fieldtrips: one, in July, to the Georgia Archives; another, 
in October, to the Washington Public Library (Macon); and the third, in December, to the 
Alabama Archives.  On top of all this, we managed to publish two issues of Muscogiana). 
Hopefully, 1991 will be as eventful. We will start out the year with our annual 
business meeting on January 26. Then on Saturday, February 9, the Society, in conjunction 
with the Columbus College Center for Continuing Education, will co-sponsor a seminar 
entitled "South Carolina Records and Research." The seminar will be conducted by Brent 
Holcombe, editor of The South Carolina Magazine of Ancestral Research. Brochures on this 
event should be out before January. For more information call (404) 568-2023 or write to 
the Center at Columbus College, Columbus, GA 31993-2399. 
Happy ancestoring in 1991! 
Callie B. McGinnis 
President 
Muscogee Genealogical Society 
MASONIC LODGES OF MUSCOGEE, HARRIS, 
TALBOT, AND MARION COUNTIES - 1849 
By 
Kenneth H. Thomas, Jr. 
These lodges and their members are taken from the Proceedings of the Most 
Worshipful Grand Lodge of Georgia, at Its Annual Communication, for the Year 1849. 
Originally part of the Georgia State Library, they are now at the Georgia Department of 
Archives and History in the collections of the Georgia State Library. 
COLUMBIAN LODGE, NO. 7 - COLUMBUS 
James Kivlin, W. M. 
Alpha K. Ayer, S. W. 
Joseph L. Morton, J. W. 
John McGough, Treasurer 
John Ward, Secretary 
A. Treadwell, S. D. 
C. Salvo, J. D. 
Wm. J. B. Rogers, Steward 
M. Barschall, Steward 
Frederick Toby, Tyler 
Phillip T. Schley, P. M. 
Terrill J. Brooks 
William P. Yonge 
Thomas M. Kemp 
James Johnson 
George W. Cowdery 
Augustus J. Abbott 
Francis J. Abbott 
Columbus Mills 
Govan Mills 
Thomas Woods 
John Quin 
Samuel Koockogey 
P. Hazelton 
Hiram Middlebrooks 
John G. Rankin 
Frederick Schaffer 
Francis A. Frost 
Solomon Heydenfelt 
Thomas S. Carr 
John L. Calhoun 
John Smith 
James N. Ward 
Solon W. Mitchell 
Aaron Cox 
J. B. Cox 
Stephen G. Wilson 
Charles Crighton 
Thomas Jordan 
Job B. Hicks 
William Mahaffey 
Wiley Adams 
OLIVE LODGE, NO. 10 - TALBOTTON 
Talbot County 
James W. Castens, W. M. 
William F. Brooks, S. W. 
J. D. Cunningham, J. W. 
Thomas A. Brown, Treasurer 
C. C. Knowles, J. D. 
William B. Webb, Tyler 
Rev. N. Athon 
Nathaniel Rains 
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Joseph Jackson, Secretary 
William Ragland, S. D. 
G. W. Davis 
John McMichael 
G. N. Forbes 
E. Reeder 
William J. McBryde 
William J. Weekes 
E. C. Moyer 
J. H. Wallace 
William Avent 
John C. Douglas 
Matthew Miller 
J. A. Rucker 
John Fanning 
Joseph Brown 
John H. Grace 
Thomas Grace 
Josiah Hillsman 
Rev. John Lockhart 
G. W. Gammage 
Augustus Adams, F. C. 
Charles F. Simpson, F. C. 
William Greer, F. C. 
William D. Hall, F. C. 
William A. Daniel, F. C. 
Jeremiah Baxter, F. C. 
James Eaves, F. C. 
Samuel Baldwin, F. C. 
John Martin, F. C. 
David Phelps 
William J. McCoy 
Daniel Weathers 
Joseph D. Brooks 
E. C. Butt 
James S. Allums 
John T. Goodman 
Rev. J. H. Turner 
Silas M. Grubbs 
James E. Roper 
Rev. W. D. Matthews 
Elias King 
William Biggs 
Moses Seley 
Lewis Wimberly 
S. T. Viele 
Joel Stanford 
M. Fort 
James J. Tooke 
E. H. Beall 
Barnard Hill 
A. G. Perryman 
William Bussey, E. A. 
Robert Sherrard, E. A. 
E. B. Smith, E. A. 
Madison J. Mulkley, E. A. 
William Booth, E. A. 
James Dickson, E. A. 
C. A. Boynton, E. A. 
HAMILTON LODGE, NO. 16 - HAMILTON 
Harris County 
James M. Mobley, W. M. 
C. M. Graves, S. W. 
W. J. Hudson, J. W. 
O. M. Stone, Treasurer 
James V. Bartley, Secretary 
David Evans, S. D. 
Benjamin Miller, J. D. 
W. J. Henderson 
G. H. Bryan 
James N. Ramsey 
John Murphey 
Wm. Ware 
John F. Cone 
J. M. Freeman 
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MASONIC LODGES 
Rev. John Westwood, Chaplain W. C. James 
B. R. Folsom, Steward Joseph Miller 
H. D. Tucker, Steward Thos. J. Dogget 
Thomas A. Williams, Marshall Chas. H. Pritchett 
James Graves, Tyler Jonas Bradshaw 
H. M. Cook, P. M. P. J. Phillips 
Moses Hopkins Joel C. Henry 
W. J. Rees John Fife 
A. W. Deloach M. H. Spence 
William Deloach W. J. Scott 
H. Barrow Jesse Fleming 
D. H. Zachary E. G. Tucker 
Jas. Q. Wills Wm. T. Crawford 
Wm. Zachary B. F. Graves 
John Tucker W. H. Barden 
James M. Rambo R. C. Hood 
H. W. Hawkins C. B. Black 
H. M. Henderson Thomas P. Redding 
Thomas J. Dozier John Wilmer 
L. S. Mitchell James Tolar 
Moses Jones James H. Deloach 
John C. Gassaway James B. Henderson 
W. L. Satterwhite A. Wilkerson 
W. M. Ligon D. A. Cochran 
S. W. Bartley J. M. Henderson 
John T. Hall C. N. Hartsfield 
James M. Cooper P. B. Hall 
John W. Stephens C. Turner 
J. H. Pruden R. M. Turner 
B. B. Vardaman J. F. Hodge 
T. B. Vardaman John Ligon 
H. K. Dunn E. M. Corder, F. C. 
J. W. Smith M. J. Slaughter, F. C. 
Jesse D. Smith D. J. Tucker, E. A. 
F. M. Ligon W. B. Pritchard 
W. Johnson W. L. Smith 
G. W. Cobb 
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OGLETHORPE LODGE, NO. 47 - COLUMBUS 
E. C. Hubbell, W. M. 
M. M. Woodruff, S. W. 
James M. Hughes, J. W. 
W. P. Baker, Treasurer 
B. W. King, Secretary 
J. J. Sutton, S. D. 
W. J. Barrow, J. D. 
V. S. Townsley, Tyler 
J. H. Dibble, P.M. 
V. R. Tommy 
W. C. Gray 
James Baugh 
R. N. R. Bardwell 
Thomas K. Wynn 
Wiley Williams 
J. P. Hendricks 
James W. Kimbrough 
Elbert Phipps 
L. T. Woodruff 
J. W. Kelly 
A. B. Reeding 
W. J. Chaffin 
A. J. Ward 
Joseph King 
L. P. Moseley 
T. Schoonmaker 
W. G. Andrews 
L. D. A. Mobley 
William D. Stanford 
J. M. Wesson 
Wm. E. Love 
D. R. Stone 
R. P. Baker, F. C. 
J. D. Miller, F. C. 
G. W. Hardwick, F. C. 
T. A. Prall, F. C. 
FEW LODGE, NO. 79 - BUENA VISTA 
Marion County 
H. M. Jeter, W. M. 
David Worsham, S. W. 
J. G. Stokes, J. W. 
Morgan Kemp, Treasurer 
G. O. Davis, Secretary 
G. W. McDuffie, S. D. 
H. F. Smith, J. D. 
B. W. Beasley, Tyler 
James L. Baker 
Celon M. Cheshire 
George A. Brown 
Seaborn McMicahel 
Richard W. Jordan 
Joseph C. Powell 
James M. Tullis 
Jacob E. Wise 
William Armour 
Mark H. Blandford 
Vincent E. Reviere 
Palestine Smith 
A. B. Evans 
L. O. Davis 
W. T. Rushing 
James A. Cobb 
William Frazier 
William Wallace 
Jubilee Smith 
William Deloach 
William F. Parker 
J. J. Harris 
Homer N. Sneed 
Colman Hillman 
Charles A. Bell 
James M. Hollis, F. C. 
Samuel J. Powell, F. C. 
Zachariah Wallace 
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ELDORADO LODGE, NO. 89- PRATTSBURG 
Talbot County 
M. W. McLendon, W. M. Silas Monk 
E. C. Butt, S. W. Thomas Matthews 
W. A. Skellie, J. W. Walton Carter 
John McDonald, Treasurer T. J. Riley 
C. Y. Perry, Secretary Samuel Eidson 
John McMichael, S. D. William Wallace 
J. A. Rucker, J. D. Ed. Birdsong 
J. C. Cozzatt, Tyler Dr. W. P. Matthews 
J. B. Wright A. H. Riley 
G. W. Davis Rev. B. R. Searcy 
L. J. Harry W. J. F. Michell 
James P. Rosseau Rev. Z. Stearns 
William Huff J. P. Matthews 
Morris Benswanger 
CASTEN LODGE, NO. 92 - PLEASANT HILL 
Talbot County 
Nathaniel Athon, W. M. 
E. P. Birch, S. W. 
J. D. Brooks, J. W. 
J. W. Turner, Treasurer 
J. C. Douglass, Secretary 
A. H. Brown, S. D. 
C. H. Porter, J. D. 
E. Langford, Tyler 
W. A. Douglas 
M. F. Miller 
J. N. Bruce 
R. H. Sullivan 
Daniel Weathers 
Robert Brooks 
George Watts 
D. W. Womble 
B. Binns 
C. H. Binns 
Stephen Grubbs 
D. S. Hopkins 
C. M. Cates 
Wm. Brown 
G. B. Jackson 
B. B. Kindrick 
L. N. Coit 
Manning Stamper 
James Teasly 
Thomas Morse 
C. J. Fox 
Martin Stamper 
L. W. Hardison 
F. M. Veasy 
A. C. Ray 
Chapel Cox 
John Watts 
R. J. Sherrod, E. A. 
Daniel Morse, E. A. 
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ROSE LODGE, NO. 102 - WHITESVILLE 
Harris County 
Noah Smith, W. M. 
Levi W. Mobley, S. W. 
Wm. G. Flemming, J. W. 
L. D. A. Mobley, Treasurer 
A. M. Wilkinson, Secretary 
P. B. Hall, S. D. 
D. A. Cochran, J. D. 
J. F. Caldwell, Tyler 
Thomas M. Buford 
Wiley B. Smith 
William W. White 
Alfred Blackman 
Elisha Mullins 
Moses W. Hattox 
Richard M. Everett 
Rev. John C. Blackman 
Rev. John J. Little 
PLEASANT RIDGE LODGE, NO 103 
Talbot County 
B. J. Heard, W. M 
J. H. Black, S. W. 
D. Kleckley, J. W. 
Rev. J. Kleckley, Treasurer 
J. M. H. Carleton, Secretary 
A. C. Cleavland, S. D. 
J. D. Green, J. D. 
PLEASANT RIDGE 
Rev. S. Hickson, Chaplain 
E. Clowd, Tyler 
W. B. Stewart 
W. G. Higgins 
E. P. Brooks 
S. T. Hanson 
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GRADUATES OF THE COLUMBUS PUBLIC 
SCHOOLS, 1868-1877 
By 
John R. Lassiter 
The following list of graduates appears in Reports of the Superintendent of the Public 
Schools of Columbus, Georgia, for Years 1875, 1876 and 1877. Columbus created its first 
public schools in 1867, which along with Savannah's, were the first municipal school systems 
in the state. Copies of these and other reports are in the Columbus Collection, 
Genealogical and Historical Room, Bradley Memorial Library, Columbus, GA. 
List of Graduates 
Grammar Department 
Mark Bradford 
Carlisle Terry 
Thomas B. Berry 
Benj. F. Coleman, Jr. 
Matthew Hallenbeck 
December 1868 - Boys 
Cary Birdsong 
Harry Woodruff 
1869-1870 - Boys 
Henry Langdon 
Edward Palmer 
Allen T. Sherman 
Edgar Gray 
George B. Whitesides 
Lewis F. Woodruff 
Phebe Alford 
Fannie Barschall 
Florence Brooks 
Bella Fishacker 
Girls 
Lena Fishacker 
Belle Mcllhenny 
Lula Pond 
Emma Terry 
Lula Vanzandt 
Emma Watt 
Alonzo Alford 
Katie Bussey 
Lottie Estes 
Hannah Moses 
1870-1871 - Boys 
George Bradford 
Girls 
May Moshell 
Hannah Moore 
Ida Sikes 
Sam Salisbury 
Mary Steckwell 
Ida Watt 
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James Fleming 
William Fleming 
James Harrison 
1871-1872 - Boys 
Thomas Kennedy 
Benton Marcus 
John Peabody 
Girls 
Charles Terry 
Joseph Tillman 
Charles Woodruff 
Annie Berry 
Alice Booher 
Annie Ligon 
Emma Lamon 
Tinnie Meeler 
Annie Patten 
Fannie Peabody 
Susie Stockwell 
Florence Verstille 
Agnes Williams 
Macon Berry 
Harry Daniel 
Estelle Bostick 
Georgia Bilbro 
Mary Bradford 
Lizzie Curtis 
Georgia Faber 
1872-1873 - Boys 
Edward Daniel 
William Keen 
Girls 
India Johnson 
Georgia Mcllhenny 
Jessie Matheson 
Maggie Martin 
George Lewis 
Fannie Pitts 
Jennie Phillips 
Eva Paschall 
Sallie Waddell 
1873-1874 - Girls 
Cora Acee 
Minnie Allen 
Savannah Blackmar 
Susie Booher 
Carrie Brown 
Annie Barschall 
Ellis Crawford 
May Cantrell 
Laura Dews 
Ida Jackson 
Lola Jackson 
Pattie Lockett 
Sallie Peabody 
Lucy Raiford 
Dicie Smith 
Mattie Smith 
Mattie Trotman 
Hattie Stockwell 
Claude Watt 
Beatrice Worthy 
Mary Wise 
Nellie Warner 
Fannie Wright 
Michael Brady 
George Chase 
1875-1876 - Boys 
John Harrison 
Jesse Johnson 
William Pearce 
Edward Sauls 
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Charlie Dudley 
William Estes 
James Estes 
Lee Kurniker 
William Ligon 
Girls 
Dennis Sullivan 
John Turner 
Bettie Brown 
Rosa Crown 
Rosa Haiman 
Claude Howard 
Hennie Kaufman 
Belle Ligon 
1875-1876 - Boys 
Annie Lamon 
Lizzie Matheson 
Selina Mcllhenny 
Adolphus Asher 
George Curry 
Early Epping 
Scott Estes 
Price Gilbert 
Thomas Tuggle 
Girls 
Maggie Acee 
Nina Brown 
Mamie Blackmar 
Clara Beach 
Ella Broadnax 
Minnie Battle 
Johnnie Coleman 
Willie Coleman 
Bennie Crawford 
Carrie Fisher 
Monroe Averett 
W. N. Battle 
Moxie Banner 
Asher Bivins 
Edward Burrus 
Lee Betz 
Adolphus Bonheim 
Henry Burrus 
Thomas Branch 
Bartow Bryant 
Maurice Burns 
Orlena Holland 
Mary Hogan 
Jeannie Harrison 
Lula Harrison 
Willie Jackson 
Georgia Law 
Susie Musgrove 
Laura McMichael 
Ella Marcus 
Willie Mehaffey 
1876-1877 - Boys 
James Crenshaw 
William Curry 
Eugene W. Dews 
Charles Eifler 
George Fee 
Minnie Frazer 
Hart Joseph 
Moses Kaufman 
Howard Kent 
Henry Kuhrt 
Leila Newman 
Ella Pomeroy 
Georgia Porter 
Pinkey Ragland 
Rebecca Stern 
Lizzie Scott 
Callie Walker 
Genie Williams 
Nettie Worthy 
Maggie Willis 
Martin Law 
John Langdon 
George Leary 
Randolph Mott 
Robert Munn 
William Peabody 
John Phillips 
William Ridenhour 
John Swift 
John Willingham 
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Linda Alford 
Alice Bradford 
Eliza Barden 
Georgia Bivins 
Mollie Burrus 
Carrie Brown 
Julia Dews 
Mary Fleming 
Marcella Ford 
Mollie Gilbert 
Nellie Harrison 
Girls 
Lucy Hoopes 
Jennie Heideman 
Clara Jackson 
Alice Jackson 
Leila Johnson 
Ella Johnston 
Lizzie Jeter 
Cullen Lockett 
Hattie Mason 
Pennie Musgrove 
Leonie Meyers 
Alice Porter 
Maggie Pease 
Susie Pearce 
Ella Sears 
Jessie Snyder 
Willie Turner 
Thacker Walker 
Annie Williams 
Maxie Willingham 
High School 
Previously a good many scholars had taken one year's course in this Department whose 
names are not given. 
1874-1875 
Annie A. Berry 
Macon Berry 
Three Years' Course - Girls 
Tinnie Meeler 
Two Years' Course - Boys 
Susan Stockwell 
Belle Abell 
Savannah Blackmar 
Mary Bradford 
Lizzie Curtis 
Girls 
Ella Crawford 
India Johnson 
Georgia Mcllhenny 
Jessie Matheson 
Fannie Pitts 
Mattie Smith 
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1875-1876 
Two Years' Course - Girls 
Susie Booher 
Dicey Smith 
Annie Barschall 
Hattie Stockwell 
May Cantrell 
1876-1877 - Boys 
Minnie Holley 
Mattie Trotman 
George Chase William Estes 
Girls 
James Estes 
Belle Ligon 
Myra Ravenscroft 
Lillie Lewis Lizzie Matheson 
L PUTNEY, 
ODD FELLOWS' HALL, 
and STALLS No. 1 and 3, Vegetable Market. 
COLUMBUS, Ga. 
Wholesale and Retail Dealer in 
Butter, Eggs, Poultry, Garden Vegetables, 
Fruits, and Market Supplies of every 
description. 
f have a largo Market   Garden,  and  am prepared to serve my 
eustomers with every thing' in  my line, 
FRESH EVERY DAY. 
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REPORTS OF COLUMBUS FIRES, 1874 - 1875 
By 
John R. Lassiter 
Like many cities, Columbus suffered from severe fires in its formative years. The 
first large-scale fire in the city occurred during the night of Tuesday, March 15, 1842. 
Approximately twelve businesses were destroyed in the area of west Broad Street between 
Randolph and St. Clair Streets (Eleventh and Twelfth Streets). The city did not have a 
single fire engine at that time, but after the fire, council voted to purchase four. The 
following were published in Annual Reports of the Officers of the City of Columbus, GA, and 
the Report of Chief of Fire Department, 1874-75. The greatest loss, however, occurred during 
the night of Monday, October 15, 1838, when the Muscogee County Courthouse and all of 
its contents were destroyed by fire. These and other annual reports for the city of Columbus 
are located in the Columbus Collection, Genealogical and Historical Room, Bradley 
Memorial Library, Columbus, GA. 
Record of Fires and Alarms from January 1st to December 31st,. 1874. 
Date. 
Jan.    7. 
" 16. 
Feb.   .9. 
" 9. 
Mar.   8. 
"     8. 
" 23. 
April 9. 
May    8. 
" U. 
July 17. 
Sept.   7. 
"   13. 
"   1!). 
" 26. 
Oct. 14. 
Nov.   1. 
" 14. 
Dec. 15. 
"   26. 
Hour. 
4 P.M. 
12 M. 
G        P.M. 
8:30 P.M. 
5 " 
10:30    " 
7:30    " 
7:30   " 
8 
12 " 
2 A.M. 
7:30 P.M. 
7:30    " 
11       A.M. 
7:30 P.M. 
4 A.M. 
6 P.M. 
5:20    " 
Owners. 
F. Reich , 
Thos. Nuckolls  
Mrs. Woodruff  
Blount & Haiuian... 
Mrs. Dixon , 
Mrs. Dixon ,, 
B. H. Crawford. 
Banks' Building  
John McCarty  
Uev. A. M. Wright. 
R. A. Wood  
Mrs. Bikes  
j. M. Lay field.'.!"! 
Mrs. Hollahan  
John Quin  
Burrus & Williams. 
P. Gitinger  
Causes. 
Carelessness  
Stove Flue  
Carelessness  
Accidental  
Defective Chimney 
False Alarm  
Unknown  
Chimney  
Sparks  
Unknown  
Unknown  
Kerosene Lamp.... 
Kerosene Lamp.... 
Carelessness  
Carelessness  
Carelessness  
Chimney  
Unknown  
Carelessness  
Unknown  
Characters. 
Bar-room  
Millinery Store. „  
Dwelling House  
Agricultural Works  
Dwelling House  
Dwelling House  
Fodder House  
Tenement House  
Kraim' Bakery  
Dwelling  House  
Dwelling House  
Dwelling House  
Shoo S'.iop  
Dwelling House  
Barrels in Yard  
Kitchen  
Dwelling House  
Blacksmith and Wood Shops 
Dwelling House  
Drug   Store  
Losses. 
50 00 
10 00 
25O0 00 
150 00 
1700 00 
1200 00 
5 00 
50 00 
300 00 
818 04 
$6,783 07 
Insurance. 
5000 00 
2200 00 
1000 00 
5700 00 
$13,!>00 00 
Loss to 
Property 
Owners. 
60 00 
10 00 
150 00 
200 00 
5 00 
50 00 
300 00 
$765 00 
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Record of Fires and Alarms from January 1st to December 31st, 1875. 
Date. Hour. 
7         P. M. 
10:15 A. M. 
3:50 A. M. 
7 r. M. 
3           A.   M. 
8 P.   M. 
1            P.   M. 
12           P.   M. 
(i A. M. 
11 A. M. 
10          A.  M. 
1         P. M. 
2:30 P. M. 
3:30 A. M. 
3:30 A. M. 
3:30 A. M. 
7          A. M. 
8:30 P. M. 
4:30 A. M. 
7        P. M. 
!):30 P. M. 
1        A. M. 
9:30 P. M. 
8:30 P. M. 
0:30 P. M. 
D 
X 
•i 
2 
3 
8 
B 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
2 
Premises. CauseB.- Character. Losses. Insurance. REMARKS. 
Juu'y  1!) 
"      19 
Boarding House. 
Fodder 1 [ouse.... 
$2 BO 
10 00 It  L>. Mott  
Fcb'y  12 
"      l(i 
Out town, no losses given. 
A   M. Allen  Oiimucy Flue.... 
"      23 Iiurnes <fc Hoffman. 
J. B. Ivey & liro.... 
Grocery Store.... 
II           it 
"       28 •1,300 00 
ii 00 
1,000 00 
1,800 00 
6 00 
•Stock $600; Store $700. 
April   l(i 
May    28 
"      31 
it 
D. W.  Appier  
it                          H 
• I                           II 
T   J   Dudley  
ti " 
"      31 i* .< 
it II 
•47 00 
10 00 
47 00 
10 00 
- 6,400 00 
"        1 •i •I 
"        4 
"      20 4,300 00 
- 1,700 00 
400 00 
"      20 ii     it it 
"      20 
Bedell A Ware 
Jnil 
ii 
July    26 
Aug.     4 
"       l.r) 
11 
I* 
t!),500 00 9,500 00 fStock $7,B00;  Store $2,000. 
u      o'2 
Oct     2"> J  C   Cook Out town, losses not given. 
Nov      9 100 00 
"     10 
"      16 
"       '>B 
2 Steam Cot. Factory 
J   C   Cook 
Chimney & Shed. \  "' > Out town, los«es not given. 
$18,374 BO $17,262 00 
RECAPITULATION.—Fires, 10;   False Alarms, 4.    Total loss, $18,374 50;   Insurance,$17,262 00.    Loss to property holders, $1,112 60. 
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Transcribed by 
Randall J. Kasleton 
This muster roll is one of two originals in the Frank Schnell Collection, Chattahoochee 
Valley Historical Collections, Columbus College Archives. 
Muster Roll of Captain J. J. Bradford Company, (B,) of the First Regiment of Georgia 
Vols., Army of the Confederate States of America, (Colonel A. F. Rudler,) from the 30th 
day of April, 1863, when last mustered, to the 30th day of June, 1863. 
OFFICERS 
1. J. J. Bradford, Captain 
2. T. E. Blanchard, 1st Lieut. 
3. John Schnell, 2nd Lieut. 
4. Mercer Blanchard, 2nd Lieut. 
5. James R. Lively, 1st Sgt. 
6. John C. C. Walkers, 2nd Sgt. 
1. Alford.Job 
2. Brookins, R. B. 
3. Brakefield, J. W. 
4. Brakefield, J. O. 
5. Byram, J. F. 
6. Culpepper, George 
7. Culpepper, Nathan 
8. Chappel, Robert M. 
9. Ellison, Joseph 
10. Everidge, A. Jr. 
11. Everidge, Joseph 
12. Gorham, W. R. 
13. Gardner, John 
14. Haller, Paul 
15. Herdit, John 
16. Helton, John 
17. Hudson, William 
18. Huff, James T. 
19. Kinney, Michael 
20. Kendrick, M. A. 
PRIVATES 
7. George C. McGee, 3rd Sgt. 
8. E. M. H. Duke, 4th Sgt. 
9. John J. Hoffman, 1st Corpl. 
10. James D. Powers, 2nd Corpl. 
11. Charles Chaffin, 3rd Corpl. 
12. Henry Pike, 4th Corpl. 
28. McKinney, G. M. 
29. Norris, James 
30. Nunnelee, John 
31. Pike, Pinkard 
32. Pike, George 
33. Pike, Esau 
34. Phelps, John 
35. Penn, J. R. 
36. Raiford, B. M. 
37. Rainey, J. F. 
38. Smith, W. B. 
39. Shands, W. H. 
40. Street, Richd 
41. Street, Patrick C. 
42. Spencer, R. B. Jr. 
43. Thompson, Thomas 
44. Thompson, William 
45. Wade, John 
46. Wadkins, M. M. 
47. Wadkins, T. C. 
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21. Kelley, Wm. C. 
22. Lambert, Joseph 
23. Lynch, G. B. 
24. McCrary, A. B. 
25. McCrary, Robert 
26. Mainon, B. F. 
27. Mainon, J. W. 
48. Williams, Calvin 
49. Williams, Richard 
50. Wells, William 
51. Wells, James W. 
52. White, Henry 
53. White, James 
ADVERTISING DEPARTMENT. 
-^^ 
Manufacturer and Dealer in 
m tps 
TOBACCOS, 
J 
ipssCMer:'Articles, 
CHOICE 
Vines i Liquors 
II ftanilolpl Street, 
i 
COLUMBUS,   GA. 
I liave the Agency in this 
city tor Oppcnheimcr's 
"Rose wWaJJL&y" 
Keirttu-ky   WHISKEY,   which  has  no equal. 
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GENEALOGY 
by 
David J. Johnson 
1311 Peacock Avenue 
Columbus, GA 31906 
It's a curious phenomenon that people spend so much time trying to trace down the 
name of a relative. Often endless hours are devoted to finding a record that proves 
someone did marry a great, great, great relative somewhere in Bulgaria or Buena Vista. 
And for what? We look at a piece of paper called a family tree. There it is: Miss Minnie 
DuVall born February 8,1927, in Cumberland, North Carolina; Mr. Ebinezer Whitelaw born 
September 29, 1922, Badger, Michigan. From that point it blossoms backwards, stems and 
veins of a large and overwhelming blossom that is our past. 
But how dreary. All those names and dates and places that are less than bones and 
fossils found by archaeologists. You remember picking up something like Genesis 5: 1-32: 
The Descendants of Adam 
(1 Chr. 1:10-4) 
5 This is the book of the generations of Adam. In the day that 
God created man, in the likeness of God made he him 2 
male and female created he them; and blessed them, and called 
their name Adam, in the day when they were created. 3 And 
Adam lived a hundred and thirty years, and begat a son in his 
own likeness, after his image; and called his name Seth: 4 and 
the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred 
years: and he begat sons and daughters: 5 and all the days that 
Adam lived were nine hundred and thirty years:  and he died. 
32   And Noah was five hundred years old:   and Noah begat 
Shem, Ham, and Japheth. 
Now, that is just about as awful as anything you might ever have to listen to. Yet as 
genealogists, we often inflict such stuff onto our relatives in general, and our children in 
particular. Or at least I do. Yet I am somewhat compelled to do so. And I have often 
asked myself WHY? 
There are many reasons of course. Everything from simply being nosy to a burning 
desire to be a Daughter of the American Revolution. I think, however, it goes beyond that. 
It seems that almost all people have a need to be connected to something other than 
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themselves, and it difficult to connect to the future with any certainty. And it is almost 
impossible to attach to the lateral, whatever that might be. That leaves us the past. Look 
at all the world's religions, past and present. They get the lineage straight. And so do 
families when it comes to inheritances. And all of this has to do with perpetuating our 
spiritual heritage and our physical heritage. In short, genealogy is one way of dealing with 
stewardship. It gives us a look at the past and thus helps us know there is a future. If we 
sell our birthright for a pot of beans, if we are the family favorite and win the favor of our 
parents and get a fine new coat or a fast car and our other siblings do not, then, one way 
or another, we might be sold into bondage, one way or another, sent to Egypt or kept out 
of the Country Club. 
So, how does the listing of those names, dates, places help us know? Well, certain 
stock stories are found, are nurtured, are passed on, those stories that help explain 
something about living, like so many stories from the Judeo-Christian tradition: Abram and 
Lot Separate, Abram Rescues Lot, A Son Promised to Abram, Hagar and Ishmael, 
Abraham Buys a Burial Ground for Sarah, and on and on. It is the stories retrieved from 
our genealogical research that mean so much to me. 
It is through the name and the story of that name that one becomes alive in a 
different way. We no longer exist in aloneness, floating like a helium balloon without any 
mooring out into the vastness of space. But by being attached by a blood line stronger than 
any balloon string, being attached by blood line to earth we have the will and the courage 
to float out, more strength to become whatever it is we might need to become. 
When I remember my grandfather Owens, bits and pieces of his life I either 
experienced or imagined come to me in the most helpful ways. When I call the roll in my 
classes, the names Owens will sometimes appear. Something happens. Are we relatives. 
And all quarter I watch for the correct time for me to say something, off hand like, "Where 
are your people from?" or "My mother's name was Owens." I hope for a response of 
connection.  And I can't explain it. 
But I remember Grandpapa. "Dave, steer clear of the law and doctors." And I 
remember stories about him and about his father that older family members have told. 
And then I catch a glimpse of time, almost as physical as my class room or my car or 
my home. "I see the mountains of my childhood, the ones my grandfather saw, and his 
father before him.  I get a perspective because . . . 
The mountains around which I used to snake at fifteen mile an hour have now been 
scooped out and dozed through so that a car can go as fast as its engine will allow. 
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Sometimes local papers will give accounts of cars getting out of control and smashing 
through guard rails and sailing in long arcs, slow motion, two thousand feet before touching 
the tops of timber the limbs of which have never been touched by anything except birds and 
rain and snow and ice. Now this heavier ice tears limbs more savagely than one can 
imagine, a clump of metal rolling gently to a still place against an old tree's trunk. There 
it stays like a rotting stump burning slowly out its organic burn. 
And before the small, crooked road, around which I drove as a young man, was made, 
before the bridge was built over the Nantahala River and roads around Topton Gap and 
down through Tallulah Valley, up the ravine of the Cheoah and stopping at the bluff 
overlooking the Big Snow Bird River, my grandfather road a mule from Blowing Rock, 
down through Asheville and Haywood County to the last lands opened for settlement along 
the headwaters of Little Buffalo Creek on the final and irretrievable borders of the place 
of my birth. He followed the Cherokee trails that heretofore had been walked on only by 
moccasined feet.  The steel of the mule's hoofs knocked holes in the earth. 
My grandfather brought on the back of his mule an ax and a froe and a pot and a 
griddle, a file and a bag of corn meal, two pounds of seed, and on his back a long gun and 
under his coat powder and lead. With the ax he cut four strong saplings, sharpened their 
ends, and drove one of the sharpened saplings on this side of Little Buffalo Creek, waded 
the creek waist deep to the other side, using the remaining saplings as anchors and buoys 
against the water's current. He walked straight to a point marked exactly by the stride of 
his sturdy legs wearing hobnail boots greased with groundhog fat. When his feet stopped 
he drove another post. He turned ninety degrees and walked again. Where he stopped, a 
the large stone outcropping now called Devil's Cradle, the third stick was driven into the 
earth. Another turn and another driving and another turn, ending where the first stob had 
been driven into the earth so hard its top looked like a small broom, the pungent smell of 
hickory sap blooming like a white flower in that wilderness of green. 
With the ax he chopped wood for a fire, an alien fire not borrowed from the tribal 
vessel or from a lightning struck log smoldering timelessly on the bald above Snake 
Mountain, but one struck from the birth of logos leaving the fumes of sulphur to mix with 
the smell of damp earth and running water. While the fire grew he cut more saplings and 
constructed a lean-to and covered it with more saplings and then pine boughs. He brought 
out the griddle and pot. In the pot he placed meal. From the creek he scooped water. 
With a stick he mixed the two and poured the batter onto his hot griddle. The air was filled 
with the one thing that linked my grandfather with the Cherokee. 
There, around their villages, the Cherokee cut a girdle of bark from around each tree 
and sapling, made parallel cuts and pulled away a ring of bark, disconnecting those parts of 
the tree that waved in the air from the other parts that burrowed deep into the earth. The 
trees had been girded and when spring came they did not show green. The summer sun 
touched a soil it had never touched. Things died and others grew. Birds carried new seeds. 
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So did the deer and bear and groundhog and squirrel. So did the Cherokee. They planted 
their corn and their beans and pumpkins all of which had come their long journey from 
hand to hand over the millennia. At harvest, the smell of corn cakes entered the air and 
the animals stood solid, their small noses expanding and contracting with alarm. They 
moved away. After the first crop or two of corn and beans and pumpkins the Cherokee 
moved away. The new ground stayed and replenished itself, a circle of small brush and 
flowers and wild strawberries where the raccoon and deer came to again and ate, a circle 
surrounded by a forest that had grown forever. 
This process would repeat itself many times for both the Indian and the white man. 
The farm my grandfather staked out and cleared was growing back into timber before the 
Great Depression. During the forty's a dam was built on a tributary of West Buffalo Creek. 
The water backed up for miles into the mountains. The stones my grandfather built up with 
mud were knocked down and now lay in a heap under forty feet of water, water that still 
flows from the small crevices in every cove and hollow on this side of the Blue Ridge. 
And the Cherokee, their life was changed, even those left far in the Big Snowbird 
Mountains on the satellite Reservation. When I was a child the Cherokee women and 
children walked single file along the road in front of my house, the women carrying sheets 
filled with baskets, the sheets tied to their backs. The baskets were sold for utilitarian 
purposes at Snider's Store. They were not much in demand. Metal buckets were better. 
The Cherokee men came behind or before the women and children.  Never together. 
Indians and log trucks. Log trucks and Indians filled the summers of my early life. 
The Indians and their loads of baskets went first. They soon were riding in beat up pickup 
trucks faded to the dullest green one could ever imagine. And even the green was coated 
with the light gray dust that in other times nourished the growth of delicate ferns. The 
timber gone. Everything is fourth growth, but the roads accommodate many people from 
Florida and California who come to view the mountains, but for me, too many of the creeks 
are cluttered with milk bottles, too many of the Cherokee can no longer speak their native 
language. All that is left of my grandfather's farm is a set of rusty curry combs I took 
shortly after his death. The ball of yarn my grandmother made has been attacked by moths. 
And book worms have eaten most of the book my mother read from in the first grade. Only 
my memory holds dimly to what is all was, or possibly could have been. 
And it is for stuff like this, memories, and knowledge, and caring about the future and 
the past that makes us send out those letters to unknown places trying to find a documented 
link and a story about a relative. This is why we spend hours, dizzy headed before 
microfilm machines, microfiche viewers, must books that are so old they must have 
desiccated t. b. germs between every page. We need to know. We recognize on some 
unspoken level that the stewardship of our lives, and even the world, depends, somehow, on 
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our being tied to a bloodline that grows out of the earth itself, out of the creator of all life, 
out of the infinite into which we ultimately return, leaving still another one linked to a living 
branch of the family tree we call life. And that is GENEALOGY. 
* * * * * 
David Johnson is Professor of English at Columbus College. He presented this paper at 
the Muscogee Genealogical Society's Christmas Banquet in December 1989. 
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FREE BLACKS IN THE 1860 MUSCOGEE COUNTY, GEORGIA FEDERAL CENSUS 
Extracted by 
John W. Mallory 
PROFESSION OR VALUE OF 
TRADE, 15 YRS PERSONAL 
NAME AGE SEX OR OLDER DISTRICT ESTATE BIRTH 
Sarah Clark 19 F Seamstress City of Cols. 100 GA 
Amanda Monlta 23 F Seamstress City of Cols. 25 GA 
Lucy Carnes 70 F Washwoman City of Cols. 50 NC 
Karen Robinson 45 F Washwoman City of Cols. 50 VA 
Delsey Pope 80 F Boarding House City of Cols. 300 MD 
Keeper 
Elizabeth Holbrook 43 F Washwoman City of Cols. 100 GA 
Tina King 12 F House Servant City of Cols. 0 GA 
George Branch 48 M Factory Oper City of Cols. 100 GA 
Elizabeth Gibson 39 F Factory Oper City of Cols. 50 GA 
Richard Harris 46 M Carpenter City of Cols. 50 VA 
Nancy Davis 51 F Washwoman City of Cols. 50 VA 
Martha Hicks 53 F Washwoman City of Cols. 100 GA 
Violet Colquitt 67 F Washwoman City of Cols. 50 VA 
Arney Jones 40 M Laborer City of Cols. 100 VA 
Mary Jones 31 F Washwoman City of Cols. 50 GA 
William Jones 38 M (Unreadable) City of Cols. — GA 
Dick Conquitt 80 M Farmer City of Cols. 100 GA 
Mary Colquitt 45 F Washwoman City of Cols. 25 SC 
Hayes Colquitt 55 M Laborer City of Cols. 50 NC 
Mary McCarley 60 F Wagoner City of Cols. 25 Africa 
Peter Monroe 65 M Nurse City of Cols. — W.Indies 
Rachael Kennedy 20 F Eating House City of Cols. 100 GA 
Louise McSwain 24 F Washwoman City of Cols. 50 GA 
Delia Ray 37 F Washwoman City of Cols. 100 GA 
Tammy Robinson 27 F Washwoman City of Cols. — GA 
Allen Newman 50 M Bootmaker City of Cols. 200 GA 
Totus Carey 50 M None City of Cols. 50 GA 
Mary Carey 60 F None City of Cols. 100 GA 
Henry McKennon 65 M (unreadable) City of Cols. 75 GA 
Abraham Schley 75 M Servant City of Cols. 100 GA 
Henry Schley 65 M None City of Cols. — GA 
Eliza Brooks 50 F Washwoman City of Cols. 50 Africa 
Lismon McDaniel 80 M Laborer City of Cols. 100 VA 
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PROFESSION OR VALUE OF 
TRADE, 15 YRS PERSONAL 
NAME AGE SEX OR OLDER DISTRICT ESTATE BIRTH 
Mary McManios 30 F Seamstress City of Cols. 200 GA 
Josephine Champion 21 F (unreadable) City of Cols. — GA 
Murdock McLeod 30 M Bar Keeper City of Cols. 100 GA 
Eliza Bird 43 F Washwoman City of Cols. 200 GA 
Tama Lauston 39 F Seamstress City of Cols. ... GA 
Mary Pain 22 F None City of Cols. — GA 
Lola Pain 38 F None City of Cols. — GA 
Lilly Ann Chapman 40 F Washwoman City of Cols. 50 GA 
George Chapman 44 M Laborer City of Cols. 75 GA 
Penny Cooper 28 F Washwoman City of Cols. 50 GA 
Polly King 60 F Washwoman City of Cols. 75 GA 
Chariot Henderson 30 F Washwoman City of Cols. 25 GA 
Antonet King 24 M None City of Cols. — GA 
Cicero Jefferson 16 M None City of Cols. — GA 
John King 32 M None City of Cols. — GA 
Parrish Mason 77 M Shoemaker City of Cols. 500 VA 
Jim Henning 71 M Shoemaker City of Cols. 7,441 GA 
Dick Hudson 47 M None City of Cols. 50 GA 
Ben Williams 32 M Carpenter City of Cols. 50 VA 
Jerry King 28 M Porter City of Cols. 100 GA 
Antonette King 23 F Washwoman City of Cols. 100 GA 
Lucy Sanders 50 F Washwoman City of Cols. — GA 
Lamanda Powers 60 F Washwoman City of Cols. 50 NC 
J. Cooper 35 M Bar Keeper City of Cols. 1,000 GA 
Pat Brooks 62 M None City of Cols. 200 GA 
Catherine Jones 37 F Washwoman City of Cols. — GA 
Cresa McDaniel 70 F None City of Cols. — GA 
Elizabeth Kelly 29 F Washwoman City of Cols. 50 VA 
Elizabeth Johnson 26 F Washwoman City of Cols. 75 GA 
William Barter 35 M Barber City of Cols. 125 GA 
Harry Jones 35 M Shopkeeper Wynnton 100 VA 
Ann Jones 64 F None Wynnton ... VA 
Isham Ford 66 M Carpenter Wynnton 200 VA 
Mary Ford 60 F None Wynnton ... MD 
Joe Ennis 40 M Carpenter Wynnton 100 VA 
Mary Ennis 77 F None Wynnton — GA 
Maurier Adams 65 M Laborer Wynnton 100 VA 
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PROFESSION OR VALUE OF 
TRADE, 15 YRS PERSONAL 
NAME AGE SEX OR OLDER DISTRICT ESTATE BIRTH 
Gidian Jones 40 M Barber Wynnton 100 VA 
Sophia Jones 29 F None Wynnton — GA 
Jim Webb 63 M Merchant Wynnton 1,000 GA 
Mary Clark 34 F Washwoman Wynnton 100 GA 
Lynch Williams 51 M Carpenter Wynnton 500 GA 
Kitty Williams 49 F None Wynnton — GA 
Moses Brooks 72 M Carpenter Shingle Hall 50 GA 
James McDougoulc 160 M Laborer Eighth — SC 
Josey McDougould 100 M None Eighth — VA 
Joe Clark 36 M (unreadable) Eighth 100 GA 
Lovey King 55 F Washwoman Upper Town — VA 
Henderson King 18 M Laborer Upper Town — NC 
Joe Manis 50 M Farmer Upper Town 200 GA 
Sarah Manis 45 F None Upper Town — GA 
Arthur Shivers 45 M Carpenter Upper Town 1,000 VA 
Celia Shivers 39 F None Upper Town — VA 
w* A» vrtt&tntmAM, 
JOBHEIl   IX 
iaahti D 
And Dealer in 
Lumber, Laths, Shingles, Lime, Cement, Plaster, 
OFITCI:   .V>'I>   \.VI1I>, 
Randolph St, between Oglethorpe and Jackson, -   - CollJinblJS, Ga. 
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STALKING THE LOCAL HISTORY ARCHIVES: 
A GUIDE FOR FAMILY HISTORIANS 
Callie B. McGinnis 
1814 13th Avenue 
LaDelle #11 
Columbus, GA 31906 
During the first year of research, most genealogists uncover a wealth of information 
that will not fit on a pedigree chart of a family group sheet; there just is not enough space. 
So, what do you do with all that military information on your great-great-great-grandpa who 
served in the Civil War? And what about that interesting story of your great-uncle being 
killed in a family feud? What most genealogists do with this kind of information is 
incorporate it into a narrative family history. At this point, magically, the genealogist is 
transformed into a family historian. 
What then distinguishes "genealogy" from "family history?" Genealogy involves 
gathering and documenting the information needed to fill out pedigree charts and family 
group sheets. Family history fleshes out the information on those forms ~ adding interesting 
details, theories, etc. The fruit of the genealogist's labor will be a notebook of pedigree 
charts and family group sheets, and possibly, a published genealogy which lists the members 
of each generation of a family, giving basic facts: names, dates and places of birth, marriage 
and death. On the other hand, the final product that the family historian aims for is a 
family history - a narrative which details the movement of a particular family across the 
land, highlights the major characters and events, and places the family in its historical 
context. 
A few researchers will choose early on to steer clear of family history. These 
individuals are genealogists in the strictest sense. Most of us, however, do plunge into 
family history, collecting both genealogical data and historical background as we dig further 
and further into our pasts. 
For the family historian in search of new or supplemental information, a local history 
archives could prove a fertile hunting ground. A local history archives, basically, is a 
repository that collects material that relates to the history of a particular locale - town, 
county or region. Before beginning archives research, however, the family historian needs 
an understanding of what an archives is ~ and is not. The main thing for you, the 
researcher, to keep in mind is that an archives is not a library. Knowing the differences 
between archival and library operations will enable you to make an efficient search of a 
local history archives ~ discovering many interesting details about your family and their role 
in the history of the place they called home. 
The most obvious difference between an archives and a library is that a library, for 
the most part, collects published works:  an archives, unpublished works, or "manuscripts." 
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Libraries purchase books from publishers and book jobbers, whereas archives usually solicit 
manuscript collections from individual, organizational and corporate donors. While you find 
row after row after row of books in a library, in an archives there are rows of shelves 
holding cardboard boxes filled with papers. In a local history archives, these ^'papers" might 
be the correspondence of a planter to his wife, or a merchant's ledger book, or maybe a 
farmer's journal -- in all cases, unpublished materials. 
In a library, patrons usually have free and easy access to the major portion of the 
library's collection; besides physical access, most libraries provide intellectual access through 
a catalog (card or computer), which lists books by their authors, titles and subjects. When 
you look up a specific book in the catalog and write down the call number for that book, 
you can then go to the designated shelf location and retrieve that particular book. 
Archives are not as self-service oriented. In a local history archives, there may be 
a reference collection of published materials (county histories, family histories, tombstone 
inscriptions, will abstracts, etc.), through which you are free to browse. However, the main 
portion of the collection -- the papers filed in those boxes -- is off-limits to browsers. As a 
rule, you are required to ask for a specific folder in a particular collection. To determine 
which folder in which collection you want to examine, you must consult the archivist. With 
guidance from this individual, you may be led first to a card file in which you look up your 
subject. Under a subject listing, you would see references to all the manuscript collections 
that contain information on that subject. Looking under your ancestor's name, you might 
find that the archives has the papers of that ancestor in a separate collection. Most of the 
time, however, you will not strike such genealogical pay dirt. In most cases, you will have 
to look under many related subjects - the name of the school or church your ancestor 
attended, or the name of the town in which he lived, etc. - to find relevant information. 
Suppose, for example, that your ancestor was a peanut farmer and you are visiting 
the local history archives in the South Georgia county where he lived. The archivist may 
look up your ancestor's name in the card file and find nothing. Next, he may look under 
"peanuts" and find that there are two collections that contain information on peanut farming. 
His next step will be to pull finding aids for those two collections. A finding aid usually 
contains, among other things, an inventory which lists the items in each folder, in each box 
of a collection. By going through an inventory, you may locate some valuable information - 
- perhaps a list of all the peanut farmers in the county - including your ancestor. Or 
perhaps you may come across a letter written by your ancestor to another peanut farmer! 
Inventories can be long and tedious, and selecting materials from them often entails 
pure guesswork. On the other hand, some finding aids will include appendices which index 
the collection by personal names. In other cases, a finding aid may refer you to a similar 
collection housed in another archives. 
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Once you have delved through a number of manuscript collections, do not assume 
that your research at a local history archives is complete. There are probably a number of 
other sources to consult. For instance, many local history archives maintain photograph 
collections, access to which may be through a separate index. And perhaps there is a 
vertical file which contains clippings in folders arranged alphabetically by subject. Or, 
maybe there is a separate map collection that can show you where your ancestor lived. The 
main thing to remember is: after you have exhausted one source, ask the archivist what to 
examine next! 
Local history archives are found in a variety of settings. Often they are integrated 
into a college or university library, frequently in an area designated "Special Collections." 
Less often, you will find an archives in a local public library. Also occasionally you may find 
local history archives that operate independently, such as a county or municipal archives or 
an archives run by the local historical society. 
The easiest way to locate a local history archives near your ancestor's place of 
residence is through the reference department of the college, university or public library in 
the county or town where that ancestor lived. You can determine the name and address of 
the exact library by using The American Library Directory1, a tool available in virtually all 
libraries. Write to this library - or call or visit - and ask the reference librarian for 
information on any archives in the area. Hopefully, you will be directed to at least one local 
history archives in the vicinity. Once you visit that archives, be sure to ask the archivist if 
there are other similar facilities in the area. 
Another way to locate potentially valuable local history archives is through the use 
of the National Union Catalog of Manuscript Collections.2 Known of NUCMC (pronounced 
"Nuck-Muck"), this valuable tool, to date, lists over 58,000 manuscript collections located in 
1,325 archival repositories. NUCMC was begun in 1959 as an ongoing publication of the 
Library of Congress. Each volume lists manuscript collections housed in the country's major 
historical archives. Entries within each volume are grouped by institution and arranged by 
arbitrary manuscript numbers; they are accessed through use of a subject index. 
Unfortunately, no cumulative index has been published for the set. There is, however, a 
separately published Index to Personal Names in the National Union Catalog of Manuscript 
Collections} 
Most academic libraries should have a copy of the NUCMC set. (Not all, however, 
will have the personal name index.) By looking up your ancestor's name or place of 
residence in one of the indexes, you may discover an interesting collection in an archives you 
had never considered as a possible research ground. 
Suppose, for example, that one of the ancestral black sheep in your family had done 
a short stint in a Campbell County, Georgia, prison.  You might look in a NUCMC index 
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under "Campbell County, Georgia," and discover that entry #79-74 contains information on 
Campbell County prisons. When you turn to entry #79-74, you would discover that a 
prisoners' record book for 1877-1929 is owned by the Atlanta Historical Society! You might 
not have thought to look there for a county record from a county that no longer exists.4 
One word of caution about using NUCMC: it does not access every historical 
archives in the country - only the major ones. There may be valuable materials in a small 
repository that does not participate in NUCMC. To locate these smaller archives, you will 
have to use the method described above (i.e., contact the reference department in an area 
library). 
Once you locate an archives that owns (or may own) some potentially valuable 
materials, you should plan to visit in person. Of course, you may write for specific 
information, and frequently the archives staff will be able to send you material (usually, for 
a fee), but they will not be able to do in-depth research on your family. 
Using a local history archives can be frustrating for the family historian who is not 
prepared for a true research experience. Understanding how an archives is set up and how 
it functions can alleviate much of this frustration. Also, at the outset, you must realize that 
archival research consumes time. When you visit a local history archives, you should plan 
to spend at least three or four hours doing research. If you can afford it, try to spend the 
night in town so you can spread your research out over a couple of days. And one final 
word of warning: Always, always call before you go for a visit, for one thing, your call will 
alert the archivist of your research interest; he may be able to inform you on the spot of 
some relevant materials. But even more importantly, by calling you can verify the archives 
hours of operation. Frequently an archives department in a university library is only open 
from eight until five, or maybe just one to five; whereas the library may be open till 
midnight. Sometimes the archives will close down when the archivist goes on vacation; or 
sometimes it may close for an obscure holiday you never knew existed! 
NOTES 
1. American Library Directory, 43d ed. (New York: Bowker, 1990). 
2. National Union Catalog of Manuscript Collections, (Washington, D. C: Library of 
Congress, 1962-     ). 
3. Elizabeth Altham and others, eds., Index to Personal Names in the National Union 
Catalog of Manuscript Collections, 1959-1984 (Alexandria, VA:   Chadwyck-Healy, 1988). 
4. Campbell County was formed from parts of Carroll and Coweta Counties on December 
20, 1828.  It became extinct when it merged with Fulton County in 1932. 
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Biography/History: 
Date:  August 1, 1989 
June Mizpah Lanier was born in Temple, Texas on June 11, 1916. She married 
Lewis C. Hanna, and in July of 1961 they moved to Columbus, Georgia. 
Once in Columbus, Mrs. Hanna became interested in genealogy, and began tracing 
her father's family, the Laniers, who had lived on a large farm just west of Lafayette, 
Alabama. In conjunction with this research, she started visiting valley area cemeteries in 
an attempt to find the resting places of her ancestors. Her interest in cemetery research 
grew, and she eventually began to help others locate the burial places of their ancestors. 
Locally, she became the authority on cemeteries. 
According to her husband, Mrs. Hanna was very precise and systematic in her 
cemetery surveys. When writing down tombstone inscriptions, she would always start at the 
back left corner of the cemetery and work her way across to the right. When she had 
finished one row, she would move forward to the next, and begin with the first grave on the 
left. 
When the East Alabama Genealogical Society (Opelika, Alabama) was founded, Mrs. 
Hanna joined and became very active in promoting cemetery research through this 
organization. Much of her work was published in this group's journal, Tap Roots. She also 
joined the Muscogee Genealogical Society and served as chair of its Cemetery Committee 
until her death. 
Mrs. Hanna's main project was the transcribing of the Linwood Cemetery Card File - 
- a project that took over a year to complete. Her routine was to spend Monday, 
Wednesday and Friday mornings at the Riverdale Cemetery Office, hand copying the 
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Linwood records. Then, on Tuesday, Thursday, and Saturday, she would type up what she 
had copied.  The end product filled six boxes (one ream each) of typing paper. 
June Hanna died in Columbus on March 5, 1989. 
Scope and Content: 
This collection consists mainly of surveys of cemeteries in the Columbus-Phenix City 
area. The two major surveys are for Linwood Cemetery (Columbus) and Pine Grove 
Cemetery (Phenix City). Mrs. Hanna personally surveyed many of these cemeteries -- 
sometimes with the aid of her husband, Lewis. In some surveys, she was assisted by other 
individuals, including Mattie Belle Smith and T. J. Peddy. Some of the cemetery research 
in the collection was gleaned from Mormon (LDS) records. 
Most of the cemetery surveys are typed on 8 1/2" x 11" typing paper. Some of the 
larger surveys are indexed. Part of the Linwood survey is on notecards. (Note: Mrs. Hanna 
abandoned this card system while in the "BR's"). 
In addition to cemetery records, the collection also contains Bible records, 
genealogical research and a few family recipes. Some of the Bible records contain 
information on slave births. 
Much of the material in this collection is also on file at the Bradley Public Library 
(Columbus). Mrs. Hanna had some of her surveys and research published in Tap Roots, the 
journal of the East Alabama Genealogical Society. 
Inventory: 
BOX 1       Georgia Cemetery Records 
Muscogee Co., GA Cemetery Records 
Folder 1     Shiloh Methodist Church Cemetery, Double Churches Road.  List of 169 
persons buried therein. With name index. 2 copies of list; 2 copies of index; 2 
copies of tombstone inscriptions (incomplete). 
Folder 2 Mount Zion Baptist Church, Double Churches Road; Mount Moriah Primitive 
Baptist Church, Double Churches Road. (Cemetery is located between these 
two churches, referred to Double Churches Cemetery). List of 439 persons 
buried therein. With name index. Also copy of tombstone inscriptions copied 
from material at the Georgia Archives. 
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Folder 3 Moses Family Cemetery, Esquiline Hill (behind the house numbered 3838 
Commander Drive). List of persons buried therein (2 versions) also 2 copies 
of 1850 census records for families of Isaac Moses and R. J. Moses. 
Folder 4 Linwood Cemetery Tombstone inscriptions, as copied by members of the Lizzie 
Rutherford Chapter of the United Daughters of the Confederacy.   11pp. 
Folder 5 Franklin, Jackson, Johnston Cemetery (or Mealing Family Cemetery) on 
Whitesville Road.  List of 6 inscriptions. 
Folder 6     Getzen Memorial Church Cemetery, Fortson, GA.  List of 5 inscriptions. 
Folder 7 Beallwood Cemetery, 43rd Street. List of 419 persons buried therein. With 
Name index.  (Black Cemetery). 
Folder 8 Locust Hill Baptist Church Cemetery, off Warm Springs and Lynch Roads. List 
of 28 persons buried therein.  (Black Cemetery). 
Folder 9 Shippey Cemetery, Northwest end of Willet Road. (Black Cemetery). List of 
144 persons buried therein.  With name index. 
Folder 10   Miscellaneous Muscogee County Cemeteries. 
Edgewood Road Colored Cemetery.  Story. 
Unnamed Cemetery off Macon Road West of Lakeshore Drive.  Story. 
Clapp's Factory Cemetery.  Story. 
Folder 11   Chattahoochee County, GA. Cemetery Records. 
Schley Cemetery, Ft. Benning. One inscription for Thomas Schley. With notes 
and newspaper clipping. 
Harmony Church, Ft. Benning.  4pp of inscriptions. 
Folder 12   Harris County, GA Cemetery records. 
Pierce Chapel Cemetery on Pierce Chapel Road. 4pp of inscriptions. 
Folder 13   Meriwether County, GA Cemetery records. 
Bethesda  Methodist  Church,  Hwy  85  4  miles  north  of Manchester.     6 
inscriptions.  2 copies. 
Folder 14   Troup County, GA Cemetery records. 
Pinewood Cemetery, West Point.  7 pp of inscriptions.  2 copies. 
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Folder 15   Talbot County, GA Cemetery records. 
Hollis-Edge Cemetery, Baker Creek Road. 8 pp of inscriptions, notes and maps. 
Alabama Cemetery Records 
Folder 16   Chambers County, AL Cemetery records. 
Langdale City Cemetery, Langdale, AL.  Tombstone inscriptions.  2 copies. 
New Hope Baptist Church, Fredonia, AL.  Tombstone inscriptions. 1 page. 
Spratling Family Cemetery, Gold Hill Rd. 17 Tombstone inscriptions. 2 pages. 
County Line Baptist Church Cemetery. County Road SACP 447A. Tombstone 
inscriptions.  2 copies. 
Bethel Baptist Church Cemetery near Welch, AL.  Tombstone inscriptions of 
430 person buried therein.   13 pages. 
Folder 17   Lee County, AL Cemetery Records. 
Providence Baptist Church, near Crawford, AL.   Tombstone inscriptions. 5 
pages. 
Loachapoka Cemetery.  Tombstone inscriptions. 2 copies. 
Philadelphia Baptist Church Cemetery, near Smiths Station, AL.  Tombstone 
inscriptions, 26 pages, 2 copies. 
Folder 18   Randolph County, AL Cemetery Records. 
Rocky Branch Baptist Cemetery, near Rich Mills, AL. Tombstone inscriptions 
of 42 persons buried therein.  2 copies. 
Folder 19   Russell County, AL Cemetery Records. 
Evans Cemetery, off Crawford Road.   Tombstone inscriptions.   20 pages, 2 
copies. 
Anthony's Chapel Cemetery (called Greenhead), 2 miles east of Cottonton. 
Tombstone inscriptions. 1 page. 
Cliatt Cemetery, near Holy Trinity.  Tombstone inscriptions, 1 page. 
McLendon Cemetery, near Jernigan.  Tombstone inscriptions, 2 pages. 
Williams-Johnson-Walker Cemetery, near Uchee, AL. Tombstone inscriptions, 
2 pages. 
Uchee Methodist Church, Uchee, AL.   Short notes only, no inscriptions, 1/2 
page. 
Good Hope Baptist Church, Uchee, AL.  Short notes only, no inscriptions. 
Phillips-Barnett Family Cemetery at Sanfort Rd.   Tombstone inscriptions. 4 
pages. 
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Folder 20   Russell County, AL Cemetery Records (cont'd.) 
Pine Grove Cemetery, Phenix City. List of cemetery lot owners, 23 pages. Five 
sets of tombstone inscriptions. Name index to Pine Grove Cemetery, 49 
pages.  (Partial 2nd copy). 
Folder 21   Lists of cemeteries in Vertical File at Bradley Library's Genealogy Room. 
Folder 22   D. A. R. Cemetery Records.  Copied from materials at Georgia Archives. 
Folder 23   Cemeteries in Tap Roots listed by county. 
Folder 24   Bible Records. 
Hearn Family, Russell County, AL. 7 pages, 2 copies. 
Webb Family, 1 page. 
Peddy-Reeves Families, 1 page. 
Havis-Reeves Families with obituaries, in memoriams, etc., found in Bible. 
Newsome Family, 2 pages. 
Spearman Family, 1 page (with hand-written copy) 
Duggan Family, 3 pages. 
Robinson Family, 2 pages. 
Ferrell Family, 2 pages. 
Carson Family, 3 pages. 
Johnson Family, 3 pages. 
Folder 25   Bible Records (cont'd) 
Howe Family, 2 pages.  A list of names and birthdates of slave births on the 
Robert Howe Plantation near Marshallville, GA. 
William O. Sharpe Family, 3 pages. 
Elisha Gilliam Crawford Family, 2 pages.  Contains a list of slaves owned by 
the Crawfords who were freed at the end of the Civil War. 
John K. Fuller Family, 2 pages.  Also lists four slaves' births. 
Folder 26   Genealogical Research. 
Line of Tilman Lanier. 6 family group sheets. With handwritten copy (partial). 
Folder 27   Line of Samuel Goggans, 33 pages. Other families include: Hammack, Fraser, 
Butts, Lanier, Swint.  Mostly in Alabama. 
Folder 28   Family Records of Bessie Lillian Geiger Hearn, 4 pages, 2 copies.    Other 
families included:  Hutto, Knight and Ott. 
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Folder 29 Hanna Census Records. Transcribed by June Hanna from various Federal 
censuses. Also includes information on Lanier, Hammack, Wall, Campbell, 
Malone, Jackson and Freeland families - Tennessee, Missouri, and North 
Carolina. 
Folder 30 Hammack Census Records. Transcribed with notes by June Hanna, 1900 
Census. Also includes information on Burdett, Crowder, Swann and other 
families - Bell County, TX; Randolph and Chambers County, AL. 
Folder 31   Genealogical Resources. 
Georgia Books to Aid You in Searching for Your Ancestors, compiled by Ken 
Thomas, Jr. 
Fifty-Five Addresses and Information Sources, compiled by Ken Thomas, Jr. 
Tigner, Charles.    "Russell Remembrances: Genealogy," The Phenix-Citizen 
October 12, 1978, p. 4. 
Folder 32   Family recipes, 4 pages. 
Recipes used by Lewis Hanna's grandmother, Emma J. Lethoft. 
Box 2 Linwood Cemetery Card File Index Records (typescripts). 
Copied from card file at Riverdale Cemetery.   Includes acknowledgements 
and short introduction. 
Box 1 A-B 
Box 2 C-F 
Box 3 G-J 
Box 4 K-N 
Box 3 Linwood Cemetery Card File Index Records (cont'd) 
Box 5 O-S 
Box 6 T-Z 
Linwood Cemetery Card File Index on 4" x 6" index cards. In shoebox: A-BR. 
Also a stack of 3" x 5" cards duplicating A-Allen, Edward. 
Related Materials in other repositories: 
Some of the materials herein are also on file at the Bradley Memorial Library 
(Columbus). Mrs. Che Spurlin, of the Columbus Government Center, is 
presently trying (with the aid of the city engineers) to keep track of all the 
cemeteries in the Columbus area. 
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PART FOUR 
Transcribed by 
June Hanna 
The following record of inscriptions was copied by members of the Southern States 
Mission, Latter-Day Saints Church, c. 1941-42. It appears on microfilm roll No. 0874014, 
item five. 
A card-file record of burials is maintained by the city of Columbus at the Cemetery 
Office, 100 Victory Drive, Columbus, Georgia, 31903. The location of a grave, if known, 
will appear in the card-file. 
HARBICK 
J. H., b. 1 Oct 1871, d. 1 Feb 1918. 
HARDAWAY 
Benj. Hurt, b. 19 Feb 1866, Bullock Co., AL, d. 13 Dec 1928, Columbus, GA.   Son of 
Robert Archelus Hardaway and Rebecca Hurt. 
Geo. S. (Dr.), b. 11 Feb 1834, d. 16 Oct 1859, Chattahoochee Co., GA, age 25 years, 8 mos, 
5 days.  Son of R. S. and Mrs. M. B. Hardaway. 
Infant son of Benj. H. Hardaway, Jr. and Louise Buttalph, b. and d. 19 Aug 1918. 
Martha Bibb, b. 3 Nov 1805, Elbert Co., GA, d. 25 Sep 1859.  Dau. of Archelus and Sally 
Booker Bibb Jarrett. Wife of Robert S. Hardaway. 
Mary, b. 1842, d. 1910.  Wife of John W. Wright. 
Rebecca Elizabeth, b. 12 Nov 1837, Hancock Co., GA, d. 17 Nov 1887. (sic).   Dau. of 
William Hardaway and Elizabeth Bass Hurt.  Wife of Robert A. Hardaway. 
Rebecca Money, b. 16 Sep 1890, d. 24 Jan 1900, age 20 years (sic). Dau. of Benjamin H. 
Hardaway and Rebecca Money. 
Robert Archelaus, b. 2 Feb 1829, Morgan Co., GA, d. 2 Apr 1899.  Son of R. S. and Mrs. 
M. B. Hardaway. 
Robert Stanfield (Major), b. 27 Mar 1797 Brunswick Co., VA, d. 20 Apr 1875, Columbus, 
GA.  Son of Robert Hardaway and Sarah Hicks. 
Virginia M., b. 14 Apr 1839, d. 22 Feb 1924.   Dau. of Robert Stanfield Hardaway and 
Martha Bibb Jarrett.  Wife of Calvin Evans Johnston. 
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HARDIN 
Clara Cornelia, b. 15 Dec 1820, d. 28 Sep 1837. Dau. of E. J. and Mrs. J. L. Hardin. 
Edward Joner (or Jones) (Major), b. 1796, GA, d. 2 Jul 1856 (soldier). 
Georgia, b. 22 Feb 1829, d. 8 Sep 1918. Wife of D. S. B. Law. 
Harriet Susan, age 15 mos., 15 days (no dates). 
Jane L., b. 17 Jan 1803, Augusta, GA., d. 8 Jan 1866, Columbus, GA. 
Martin Benjamin, b. 24 Dec 1858, d. 12 Jun 1883 in Gainesville, GA. Son of M. B. Hardin 
D. D. of Columbus, GA. 
N. B, b. 13 Feb 1846, d. 15 Apr 1928. 
N. B. (Mrs.), b. 1855, d. age 60 years.  Married to N. B. Hardin. 
Paul, b. 8 Sep 1881, d. 10 Jun 1886.  Son of Rev. W. B. and Mrs. Jessie Hardin. 
Sarah Ann, b. 9 Sep 1823, Columbus, GA, d. 16 Nov 1831.   Dau. of E. J. and Mrs. J. L. 
Hardin. 
HARDWICK 
Anna, b. 17 Apr 1846, d. 30 Aug 1847.  Dau. of C. W. and Mrs. E. A. Hardwick. 
Charles Augustus, b. 19 Oct 1816, d. 2 Apr 1849. 
Charles Augustus, b. 15 Feb 1848, d. 11 Jun 1848. Son of G. H. and Mrs. E. A. Hardwick. 
Eliza Agnes, b. 5 Sept 1825, in Milledgeville, GA, d. 4 Jan 1852, age 27 years.   Dau. of 
Thomas England.  Wife of George W. Hardwick. 
George W., b. 116 Sep 1819, Columbus, GA, d. 26 Nov 1849, age 30 years. Son of George 
and Mrs. Elizabeth Hardwick.  Husband of Eliza Agnes . 
HARGER 
H. C, C. S. A. 1861-1865. 
HARGRAVE 
Henrietta, b. Jan 1782, d. Mar 1835.  Wife of C. D. Stewart. 
HARGRAVES 
George, Sr., b. 25 Jul 1772 at Charles Co., MD, d. Sep 1849. 
George, Jr., b. 28 Apr 1810, Warrenton, GA., d. 1 Dec 1884. Husband of Virginia Forsvthe. 
Henrietta, d. 12 Dec 1857, age 30 years.  Wife of James T. Flewellen. 
Virginia, b. 2 Sep 1819, Washington City, GA, d. 4 Jun 1858. Dau. of John Forsythe. Wife 
of George Hargraves. 
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HARLEY 
Mary, b. and d. 25 Apr 1920.  Dau. of George Foster Harley and Roberta Slade Harley. 
HARPER 
B. Croft, b. 1860, d. 1934. 
J. R., d. 16 Jul 1865 (soldier c. S. A. 1861-1865). 
Robert Curtis, b. 1856, d. 6 Aug 1904. 
William S., b. 1851, d. 1930. 
HARRELL 
Oscar C, b. 3 Aug 1843, at Elizabeth City, NC, d. 1 Apr 1898, Columbus, GA  Husband 
of Julia Tigner. 
HARRIS 
 , Drummer of Columbus Guards, C. S. A. 1861-1865. 
, child of A. S. and Mrs. Ethel M. Harris (no dates given). 
Alexander Stephens, b. 25 Jun 1845, d. 19 Jun 1934.   Husband of Margaret Elizabeth 
Crockett.  Co. E, 45th Alabama Regt. C. S. A 
Benjamin Hardy, b. 5 Feb 1861, d. 2 Feb 1937.  Husband of Maggie Betz. 
Carrie, b. 27 Sep 1894, d. 6 Feb 1899. Dau. of Polk and Mrs. Carrie Harris. 
Dora F. (Mrs.), (no dates given.) 
Elizabeth, b. 3 Oct 1904, d. 9 Oct 1904. Dau. of Polk and Mrs. Carrie Harris. 
Elizabeth, b. 390 Nov 1881, d. 30 May 1941. Wife of D. F. Vorght. 
Ellen Heath, b. 6 Sep 1808, d. 11 Jul 1888. 
Ellen Marie, b. 15 Jul 1828, d. 20 Jun 1877. 
Emma Louise, b. 26 Apr 1846, Augusta, GA d. 24 Feb 1929. Dau. of Myles G. Harris and 
Lucy Wingfield. Wife of James T. Gardiner. 
Fannie Virginia, b. 16 Oct 1846, d. 21 May 1873.   Dau. of Walton B. and Mrs. Jane F. 
Harris.  Wife of Marcellus A. Pierce. 
George William T., (no dates.) 
Gertrude Garrard, d. 26 Mar 1928.  Dau. of William Waters Garrard and Frances Isabel 
Urquhart.  Wife of James Walton Harris. 
Gurtrude Garrard, age 8 mos, 7 days (no dates given). Child of James Walton Harris and 
Gurtrude Garrard Harris. 
Jeptha Crawford, b. 3 Feb 1848, d. 12 Jan 1883. 
Jimmie, b. 9 Jun 1858, d. 31 Jan 1861.  Son of W. A. Harris. 
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HARRIS (continued) 
John, b. 1762, d. 1938. 
John Keehle, b. 30 Sep 1854, d. 12 Apr 1928. 
Joseph Albert, b. 16 Apr 1896, d. 17 Aug 1897.  Son of Polk and Mrs. Carrie Harris. 
Lula Belle, b. 23 Jul 1880, d. 8 Aug 1882. 
Martha Elizabeth, b. abt. 30 Jul 1857, d. 25 Jun 1859. Dau. of J. C. and Mrs. H. R. Harris. 
Martha Rebecca, b. 27 Apr 1831, d. 21 Jul 1885.  Wife of Jeptha C. Harris. 
Mattie, buried in Harris lot, by Elizabeth Harris. 
Mittie May (adult, buried in Harris lot.  No dates given). 
Molly C, b. 1861, d. 1929. 
Olivia M., b. 10 Jan 1842, d. 16 Oct 1858.  Dau. of John B. and Mrs. Elvira M. Shipman. 
Wife of Young M. Harris, d. 16 Oct 1858. 
Polk, b. 21 Oct 1859, d. 7 Feb 1923. 
Robert Smith, b. 19 May 1897, d. 4 Jan 1898.  Son of Polk and Mrs. Carrie Harris. 
Victoria A, b. 19 Sep 1838, d. 2 Sep 1881. 
Walton B., b. 10 Feb 1894, d. 22 Sep 1880. 
William Handley, b. 8 Oct 1898, d. 9 May 1899.  Son of Polk and Mrs. Carrie Harris. 
William Walton, infant son of James and Gertrude Garrard Harris, d. 9 Jul 1884. 
HARRISON 
Aaron L., b. 21 Feb 1836, d. 24 Jun 1883. 
Anna, b. 14 May 1868, d. 27 Oct 1869.  Dau. of A. L. and Mrs. M. J. Harrison. 
Charles S., b. 21 Sep 1822, Edgefield Dist., SC, d. 8 Apr 1886. 
Gertrude, b. 24 Mar 1899, d. 3 Jun 1899. Dau. of C. S. and Mrs. Ina M. Harrison. 
Henry, b. 1819, d. 18996. 
J. Benjamin, b. 1858, d. 1904. 
J. Marshall, b. 2 Aug 1883, d. 6 Dec 1918. 
Lillie Mai, b. 1862, Auburn, (Ga.?), d. 1876 in Columbus, GA. Dau. of W. P and Mrs. Mary 
Jane Harrison. 
Mary Ann, b. 1804, d. 5 Jul 1856. 
Mary Jane, b. 27 Oct 1835, Columbia, SC, d. 24 Mar 1868.  Wife of R. C. Pearce. 
Mary Jane, b. 1828, d. 1895. 
Sallie Bowers, b. 15 Sep 1866, d. 22 Nov 1981. Dau. of W. P and Mrs. Mary Jane Harrison. 
Wife of James Rex Givens. 
Walter Pearce, b. 3 May 1866, d. 22 Jul 1870.  Son of A. L. and Mrs. M. J. Harrison. 
William P. (Rev.), D.D. - L. L. D., b 3 Sep , Savannah, GA., d. 7 Feb 1895. Husband 
of Mary Fontain Hodges. 
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HART 
Lucy Bentley, b. 24 Jan 1846, at Pulaski Co.l, VA, d. 4 Dec 1907, Columbus, GA. Dau. of 
Henry Moss and Cynthia Kent Bentley.  Wife of William Thomas Hart. 
HARTER 
Martha A, b. 30 Nov 1834, d. 31 May 1914. Wife of John N. Sheridan. 
HARTMAN 
William Henry, b. 10 Jul 1835, (?Abilbesheim), Bavaria, d. 13 May 1873, age 38 years. 
HARTSON 
W., Co. A 58th NC, C. S. A. 1861-1865. 
HATCHER 
Benjamin Carl, b. 13 Nov 1879, d. 25 Dec 1927.   Son of Benjamin Thomas and Martha 
Estes Hatcher. 
Benjamin T., b. 30 Oct 1847, d. 26 Jan 1911. Husband of Martha J. Estes. 
Bessie, b. 18 Oct 1875, d. 3 Feb 1940.  Wife of Everett Strupper. 
Clara Blanche, age 5 mos. Dau. of B. T. and Mrs. M. J. Hatcher. (No dates given.) 
Elizabeth, b. 25 Jan 1818, d. 13 Sep 1878.  Wife of Samuel J. Hatcher. 
Mary Lou, b. 11 Aug 1855, d. 26 Aug 1887. Wife of Samuel B. Hatcher. 
Mary Louise, b. 12 Sep 1876, d. 16 Jul 1883.  Dau. of Samuel B. and Mary Lou Hatcher. 
Peytona Elizabeth, b. 15 Aug 1853, d. 11 Jan 1928.  Wife of William Perry Hunt. 
Sallie E., b. 3 Dec 1879, d. 13 Jan 1881. Dau. of Samuel B. and Mary Lou Hatcher. 
Samuel B., b. 27 Aug 1850, Columbus, GA, d. 12 Oct 1937. 
Samuel J., b. 19 Sep 1812, Chesterfield Co., VA d. 10 Apr 1861. 
Susie A, b. 8 Jul 1849, d. 22 Dec 1888. Wife of S. W. McMichael. 
HATSON 
A. P., Co. K, 1st GA C. S. A. 1861-1865. 
HARVEY 
Edward M., b. 6 Nov 1900, d. 21 Feb 1934. 
Eugene Leonard, b. 19 Sep 1876, d. 10 Sep 1911. 
Lee Cary, b. 22 Mar 1873, d. 13 Oct 1928. 
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HARVEY (continued) 
Martha Carter, b. 23 Nov 1896, d. 22 Jun 1931.  Wife of Wilfred E. Gross. 
William, b. 19 Jan 1902, d. 17 Sep 1903.  Son of W. H. and Mrs. E. D. Harvey. 
William Henry, b. 1 Dec 1867, d. 5 Mar 1922. 
William Thomas, b. 19 Sep 1895, d. 3 Jul 1901.  Son of W. H. and Mrs. E. D. Harvey. 
William Thomas, b. 15 Nov 1842, d. 15 Jul 1918.  Husband of Lauretta T. Downs. 
HAWES 
Richard Randolph, b. 7 Apr 1829, d. 6 Oct 1868. 
HAWKINS 
Lula A., b. 6 Aug 1864, d. 26 Jun 1903.  Wife of J. A. Morris 
HAWS 
Mary Ann, b. 6 Jul 1825, d. 4 Oct 1878. Wife of Daniel A. Garrett. 
HAYLES 
Annie G, b. 1 Dec 1867, d. 25 Jan 1893.  Wife of Jno. J. Brewer. 
HAYS 
George A., b. 2 Sep 1845, d. 8 May 1920. (C. S. A.) 
HAZELWOOD 
Ethel, entered Orphans Home Nov 1891, d. 17 Sep 1892. 
HEARD 
Elizabeth, b. 27 Jul 1797, d. 27 Oct 1881.  Wife of W. M. Heard. 
Frank Arthur, b. 13 Mar 1877, Butler Co., AL, d. 17 Jun 1941. 
George Phillip, b. 15 Aug 1843, Harris Co., GA, d. 17 Mar 1911. 
George Philip, b. 28 Sep 1872, Butler Co., AL, d. 4 Apr 1930. 
Josephine, b. 10 Oct 1832, d. 18 May 1890.  Wife of Dr. L. P. Anderson. 
Margaret Elizabeth Ellis, b. 15 Feb 1829, d. 7 Oct 1918. Dau. of David and Mrs. Elizabeth 
Updergroff.  Widow of Joseph M. Heard. 
W. J., C. S. A. 1861-1865. 
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HEARD (continued) 
W. M., b. 17 Oct 1792, c. 21 Mar 1866. 
HEARN 
Salina (Mrs.), b. 16 Nov 1854, d. 13 Jim 1928. 
HEARST 
Mary Elizabeth, b. 8 Mar 1845, d. 16 Jun 1920.  Wife of J. M. Fletcher. 
HEMPHILL 
Thomas C, b. 15 Jun 1818, d. 1 Sep 1843. 
HENDERSON 
Ella M., b. 7 Aug 1850, d. 4 May 1918. Wife of John M. Henderson. 
I. L., b. 9 Jul 1886, d. 20 Feb 1916. 
John H., b. 3 Dec 1846 in Tennessee, d. 24 Apr 1910, Columbus, GA. 
HENDRIX 
H. V. G. (Mrs.), b. 27 Oct 1834, d. 28 May 1899. 
Jane, b. 15 Apr . d. 17 Nov 1912.  Wife of J. W. Hendrix. 
Mattie (Mrs.), b. 8 Nov 1876, d. 19 May 1936. 
Robert, b. 11 Feb 1852, d. 22 Jan 1915. 
Sallie Cora, b. 29 Jun 1852, d. 9 Feb 1901.  Wife of Robert Hendrix. 
HENING 
Mary Frances, b. 13 Jul 1847, d. 21 Jun 1931.  Wife of Wyatt Holmes Chadwick. 
HENLEY 
C R, b. 31 Jul 1941, d. 14 Jan 1942. 
HENNIS 
Henry, C. S. A. 1861-1865. 
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HENRY 
Beverly Marshall, b. Mar 1845, d. Oct 1893.  C. S. A. No. 548, U. D. C. 
Fannie M., b. 1879, d. 1932. 
George N, b. 1 Mar 1878, d. 6 Aug 1933. 
Hannah, b. 1838, Meath Park, Londonderry Co., Ireland, d. 28 Jul 1918. 
James J., b. 1872, d. 1930. 
Mary Hoffman, b. 12 Dec 1877, d. 5 Oct 1939. 
Mattie Evans, b. Nov 1847, d. Jun 1903. 
HERNDON 
Emma E., b. 12 Apr 1884, d. 18 Nov 1918. Wife of S. W. Jackson. 
HERRIN 
Ethel, b. 10 Sep 1882, Raleigh, NC, d. 26 Jun 1883. Dau. of Joseph and Mrs. Carrie Herrin. 
HERRING 
Frank G. (Mrs.), b. 15 Oct 1893, d. 3 Feb 1930. 
Helen, b. 26 Sep 1881, d. 26 Sep 1911. Wife of R. G. Rayburn. 
Indiana, b. 25 Mar 1856, d. 16 Feb 1935.  Wife of John Herring. 
John, b. 22 Jun 1856, d. 27 Jun 1932.  Husband of Indiana Herring. 
Walter H., b. 5 Aug 1861, d. 22 Oct 1930. 
HERVEY 
Charles P., b. 30 Jun 1814, d. 25 May 1848. 
HETHCOX 
Mattie, b. 2 May 1848, d. 4 Apr 1914.  Wife of W. J. Carmack. 
HEUER 
Anneliza Griggs, d. 14 Apr 1913. Dau. of William M. Griggs and Elizabeth B. Henry. Wife 
of Augustus William Heuer. 
Augustus William, b. 19 Sep 1864, d. 2 Jan 1938.  Husband of Anneliza Griggs. 
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HEWITT 
Sarah Elizabeth, b. 31 Mar 1875, d. 11 Jan 1938.  Wife of John W. McSheehan. 
HEYMAN 
Chas., b. 7 Feb 1889, d. age 50 years. 
HICKEY 
Patrick, of Co. Tipperary, Ireland, d. 12 Apr 1877. 
HICKMAN 
Infant dau. of W. W. and Mrs. Hickman (17 Jan 1930 - only date given.) 
HICKS 
Emma D., b. 1863, d. 1915. 
HIGGS 
R, Co. K, 65th GA, C. S. A. 1861-1865. 
HIGHTOWER 
Mary E.,  d, 4 Feb 1902.  Wife of R. E. Hightower. 
Mattie E., b. 15 Dec 1860, d. 4 Dec 1938.  Wife of Dr. F. V. Schley. 
HILL 
Anna, d. 24 Sep 1875.  Wife of B. W. Bussey. 
Bunn Young, b. 23 Apr 1882, d. 2 Aug 1932.  Son of John and Mrs. Lula Hill. 
Edward Steven, b. 20 May 1870, d. 8 Dec 1932. 
Emma Seabrook, b. 22 Mar 1854, d. 9 Nov 1933. Wife of Randolph M. Mulford. 
Henrietta W., wife of Joseph Hill (no dates given). 
Jessie Burrus, b. 23 Apr 1904, d. 26 Jun 1909.  Child of J. McHill and Jessie Burrus Hill. 
John, Jr., b. 16 Aug 1874, Columbus, GA, d. 28 Nov 1931. Son of John and Mrs. Lula Hill. 
John T., b. 1866, d. 1924. 
Joseph B., and his wife Henrietta W. Hill on one slab - no dates, buried in Hill Lot. 
Joseph Booker, b. 24 Jan 1853, d. 6 Oct 1923. 
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HILL (continued) 
Lula Clara, b. 12 Nov 1854, Jacksonville, FL, d. 14 Mar 1910, Columbus, GA.   Dau. of 
James and Mrs. Sarah Crawley.  Wife of John Hill. 
Martha Kennon, b. 17 Sep 1860, d. 17 Sep 1915. Dau. of Dr. and Mrs. W. P. Kennon. Wife 
of Samuel Henry Hill. 
Meline Leegur (or Seegur), d 29 Dec 1855, age 38 years.  Wife of Hiram B. Hill. 
S. H, d. 17 Jun 1893, 33 years. 
Terrell Wingfield, b. 22 Mar 1898, d. 17 Feb 1941 (Lieut. 312th Inf. USA 1918-1919.) 
W. L, b. 1871, d. 1913. 
Willie Kate, b. 5 Aug 1895, d. 13 Feb 1898. Child of J. McC. Hill and Jessie Burrus. 
HINDSMAN 
W. P., b. 17 Feb 1869, d. 23 May 1914. 
HINES 
Eva Clotilde, b. 30 Sep 1879, d. 31 Mar 1882. 
Ida Florida, b. 10 Jan 1873, d. 15 Feb 1878.  Dau. of B. R. and Mrs. S. L. Hines. 
Rebecca, b. 23 Aug 1812, d. 3 Jan 1890. 
Robert Hardwick, b. 7 Jan 1868, d. 1 May 1892. 
Sallie Hardwick, d. 16 Apr 1914.  Wife of Bryan Randolph Hines. 
Thomas J, b. 26 Sep 1845, d. 22 May 1884. " 
HIRSCH 
Bernard, b. 31 Mar 1844, Hammelburg, Germany, d. 11 Nov 1874, Seale, AL. 
Nana (Mrs.), b. 5 Feb 1816, d. 24 Jan 1888. 
HOCHSTRASSER 
Charles E., b. 23 Dec 1842, Albany, NY, d. 21 Mar 1891. Husband of Hortense Salisbury. 
Charlie, b. 31 Oct 1880, d. 27 Oct 1885.  Son of C. E. and Mrs. Hortense Hochstrasser. 
HODGE 
Aaron, b. 1829, d. 1 May 1876. 
Carine M., d. 6 Feb 1916 (adult). 
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HODGER (Hodges) 
E. H. (Mrs.), b. 28 Dec 1796, Charleston, SC, d. 17 May 1880, in Columbus, GA. 
Mamie, b. 31 Jan 1888, d. 14 Oct 1888. 
Samuel K., b. 10 May 1793, d. Sep 8 1810 (sic). A minister of the Gospel of the Methodist 
Episcopal Church. 
W. C, b. 20 Apr 1821, Washington, Wilkes Co., GA, d. 19 Sep 1874. Col, 17th Regt. GA 
Vols. C. S. A. 
HODGES 
Clara Matilda, b. 1 Mar 1831, d. 22 Oct 1909.  Wife of Charles Edward Dexter. 
John W., b. 8 Oct 1826, d. 5 Jul 1868. 
Martha Ann, b. 19 Apr 1823, d. 12 Jun 1892.  Wife of Richard Patten. 
Mary, b. 22 Sep 1783, d. 18 Aug 1846. 
Mary Fontain, b. 26 Dec 1832, d. 25 Apr 1915. Wife of Rev. William Pope Harrison, D.D. - 
L. L. D. 
HOFFLIN 
Jacob, b 29 Jun 1845, Bavaria, d. 3 Nov 1888, Columbus, GA. 
HOFFMAN 
Anna Eva, b. 18 Jun 1818, d. 6 Dec 1832.    Wife of Sebastian Hoffman, a native of 
Rottenberg, Bavaria. 
F. Mclvy (no dates or information.) 
Mary T., wife of S. J. Hoffman (no dates). 
S. J., b. 20 Oct 1845, d. 1 May 1913.  Husband of Mary T. Hoffman. 
Sarah, b. 1 Oct 1833, SC, d. 19 Apr 1904. 
Victoria, b. 1850, d. 1920. 
HOGAN 
J. W., 1918 (only date given). 
Jacob L., b. 24 Mar 1829, d. 11 Mar 1890. 
James, Columbus Guards, C. S. A. 1861-1865. 
John A., b. 24 Nov 1858, d. 5 Oct 1877.  Son of J. L. and Mrs. M. L. Hogan. 
Martha L, b. 1840, d. 1920. 
Mary Orpha, (no dates). 
Rebecca C, (no dates). 
Ruth Patrick, b. 1893, d. 1923. 
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HQGAN (continued) 
Sarah B., b. 17 Apr 1842, d. 16 Mar 1915. Wife of Thomas J. Hunt. 
Thomas M., (no dates). 
HOLLAND 
Claudia Harvey, b. 21 May 1854, dau. of J. T. and Mrs. F. M. Holland, d. 3 Jan 1866. 
Edward Walter, b. 26 Jan 1859, d. 5 Oct 1861, son of J. T. and E. M. Holland. 
Frances Marion, b. 21 July 1838, d. 29 July 1901.  Wife of James T. Holland. 
Hetty (Mrs.), b. 6 Dec 1801, d. 14 Jan 1884. 
India Marion, b. 1 April 1866, d. 17 Jan 1914. 
James C, b. 27 Dec 1804, d. 19 Sep 1853. 
James Gayle, b. 13 May 1862, d. 22 Sep 1906. 
James Thomas, b. 3 Jun 1834, d. 9 Mar 1896. 
Jessee Bay, b. 3 May 1839, son of J. C. & H. Holland, d. 17 Sep 1847. 
O. S., (no dates). 
Orlando Monroe, b. 24 Oct 1908, son of O. M. and Mrs. Susie Holland, d. 25 Apr 1910. 
R. R., (no dates). 
Rebecca P., b. 20 Sep 1829, d. 31 Jun 1852.  Wife of O. S. Holland. 
Sarah E., b. 1 Dec 1832, dau. of J. C. and Mrs. H. Holland, d. 20 Aug 1833. 
HOLLEMAN 
 , (Mr.), b. 15 Dec 1880, d. 5 May 1901. 
HOLLENBECK 
Victoria Hellena, b. 22 Feb 1854, d. 19 Dec 1917.  Wife of Alpha Ayer Williams. 
HOLLINGSHEAD 
J., (Co. D, 17th Alabama, C. S. A. 1861-1865). 
HOLLIS 
HowelL b. 1 Sep 1881, d. 10 Apr 1937. 
HOLMES 
Chester C, b. 18 July 1814, d. 10 Aug 1886. 
Elizabeth (Mrs.), b. 1826, d. 1921. 
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HOLMES (continued) 
Eugena, b. 4 Jul 1823, d. 27 Feb 1908. 
Guy M., b. 18 Jan 1895, d. 28 Dec 1917. 
James G., b. 1820, d. 1917. 
Joseph W., (Co. E, 12th Regt., Reg. C. S. A. 1861-1856). 
Joshua, b. 2 Aug 1802, d. 6 Apr 1885.  Husband of Nancy Holmes. 
Josiah P., b. 1856, d. 1922. 
Mary A, b. 1842, d. 1922. 
Nancy, b. 23 Oct 1805, d. 24 Jul 1882. Wife of Joshua Holmes. 
Willie Mahaffey, b. 1859, d. 1936. 
HOLSTEAD 
Nina Jones, b. 31 Mar 1852, d. 13 Jan 1841 (sic). 
Willis S., b. 1818, d. 1890. 
Willis S., Jr., b. 3 Jan 1883, d. 12 Dec 1910. 
HOLT 
Annie Terrell, b. 13 May 1866, d. 17 Oct 1903.  Wife of Hines Holt. 
Boiling Hall, b. 10 Nov 1840, son of Hines and Mrs. Sarah Holt (Col C. S. A. ), d 27 Sep 
1867. ' v 
Charles Stevens, b. 22 Jan 1819, Hampden, Maine, d. 13 Apr 1895. 
Goode, b. 5 June 1864, son of T. G. and Mrs. N. Holt, d. 14 Jul 1861 (sic). 
Hattie, b. 17 Feb 1862, dau. of T. G. and Mrs. N. Holt, d. 14 Jun 1864. 
Helen C, b. 28 Jan 1853, dau. of Hines and Mrs. Sarah Holt, d. 23 Dec 1922. 
Hines, b. 5 Sep 1857, d. 27 Jan 1919. Husband of Annie Terrell Holt. 
Hines, b. 27 Apr 1805, d. 4 Nov 1865. Husband of Sarah A. G. Holt. 
Hines, b. 17 Oct 1867, son of N. M. Holt and Sarah H. W. Redd, d. 1869. 
Lena Terrell, b. 3 Jul 1896, dau. of Hines and Annie T. Holt, d. 24 Feb 1923. 
Leroy, Dr., b. 9 Apr 1796, d. 30 Apr 1861. 
Martha Eliza, b. Mar 1839, dau. of Hines and Mrs. Sarah Holt, d. 30 Jan 1897. 
Mary, b. 1 May 1855, dau. of T. G. and Mrs. N. Holt, d. 17 Jul 1856. 
Mary Chandler, b. 29 Mar 1849, b. 29 Mar 1849, d. 23 Jun 1885.  Wife of William Coart. 
Nina Florence, b. Sep 1855, dau. of Hines and Mrs. Sarah Holt, d. 12 Jan 1906. 
Sarah A. G., b. 8 Oct 1820, d. 16 Oct 1894.  Wife of Hines Holt. 
Sarah Hines, b. 6 Jan 1843, d. 4 Sep 1917.  Wife of William Redd, Jr. 
Thaddie G, b. 7 Aug 1870, son of T. G. and Mrs. N. Holt, d. 21 Aug 1877. 
William Chandler, b. 8 July 1860, son of T G and Mrs. N. Holt, d. 7 Feb 1861. 
William Chandler, b. 26 Feb 1824, d. 1848 (d. in Military Service in Mexico). 
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HOLTZCLAW 
Jincy (Mrs.), d. 21 Dec 1837. 
Mary Ann, b. 1820, Green Co., GA, d. 1876. 
William B., d. 30 Dec 1850. 
HOOD 
Wife of W. F. Williams. 
Anna Gertrude, b. 1831 (youngest dau. of Confederate Gen. J. B. Hood of Owingsville, KY 
and Mrs. Hood of New Orleans, LA and the adopted child of Moses and Billie Joseph, d. 
1879 or 1880.  (Probably adopted when 11 months old). 
HOOGE 
Mary Adelia, b. 1834, d. 31 May 1901.  Card file index says HODGE, Delia. 
HOOK 
Kirby Lee, b. 1890, d. 1924.  Married to Richard Howard. 
Kirby Smith, b. 1866, d. 1890. 
HOOPER 
Archabald MacLaine, son of George D. and Mrs. Caroline MacLaine Hooper, d. 14 Oct 
1853, age 4 years. 
Archabald MacLaine, b. Willington, S. C, d. 28 Sep 1853, age 77 years. 
Caroline A., b. 22 Apr 1857, d. 6 Sep 1941. 
Caroline Mallett, dau. of George D. and Mrs. Caroline E. Hooper, d. 28 Mar 1852, age 2 
mos. 
Charles Mallett, b. 27 Apr 1842, Lafayette, AL, son of George D. Hooper and Caroline 
Mallett Hooper, d. 4 Sep 1910, Jacksonville, FL.   (Joined Rifles of Columbus, GA 1858, 
joined Russell Vols. Alabama 1859 or 1860, commissioned 2nd Lieut.  17 Apr 1861. 
Assigned to Co. D, 5th Batt. Alabama Infantry for Archers Brigade, 30 Jul 1862. Promoted 
to Capt. for distinguished gallantry at Cedar Run and 2nd Manassas Gap, recommended by 
Gen R. E. Lee, for Col. Gen. for Archers Brigade, closed military year at Columbus, GA 
16 Apr 1865). 
John Deberniere, b. 23 Mar 1853 at Russell Co., Alabama.   Son of George Deberniere 
Hooper and Caroline M. Hooper, d. 12 Feb 1927. 
Mary Charolette, d. 4 Apr 1854, age 10 years. 
Richard D. Henry, b. 5 Mar 1911, son of Richard and Mrs. Louise Hooper, d. 12 Jun 1913. 
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HOPKINS 
B. H. (Mrs.), d. 1 May 1931. 
HORNE 
A. R. (Mrs.), d. 21 Jun 1902. 
Edward E., b. 18 Jul 1859, d. 4 Jan 1860. 
G. W., b. 20 Mar 1835, d. 27 May 1919. 
George, son of W. G. and Mrs. Mary Home (no dates). 
George L., b. 13 Mar 1859, d. 15 Jan 1860. 
Mollie (Mrs.), b. 12 Jun 1863, d. 21 Jul 1939. 
HORNSBUGRR 
Martha (no dates or information). 
HORTON 
Isabella C, b. 28 Jan 1836, d. 2 May 1890. 
HOUSTON 
Maggie, d. 30 Jul 1873.  Age 30 years, single. 
HOWARD 
Alef C, b. 1 Jan 1836, NC, dau. of S. C. and Mrs. E. B. Lindsay.  Wife of R. M. Howard 
d. 12 Oct 1889 at Loveland, Ohio. 
Alice E., b. 14 Dec 1835, dau. of Augustus and Mrs. Martha Howard, d. 19 Dec 1884. 
Anna Calhoun, b. 7 Sep 1839, dau. of I. B. and Mrs. E. G. Howard. Wife of Richard Josiah 
Hunter, d. 19 Jun 1904. 
Antoinette Ruthford, b. 6 Oct 1852, dau. of Augustus Howard and Ann Lindsay, d. 5 Mar 
1919. 
Augustus, b. 5 Mar 1806, d. 1 Feb 1867. 
Caroline Matilda, b. 22 May 1799, dau. of Chesley and Mrs. Ann Bostick.   Wife of John 
Howard, d. 5 Mar 1861. 
Charles L., b. 1 Aug 1875, d. 6 Feb 1929 at Columbus, GA. 
Claudia Hope, b. 26 Jun 1860, dau. of Augustus Howard and Ann Jane Lindsay.  Wife of 
John Benson Merwell, d. 3 April 1900. 
E. J., b. 29 Jul 1828, Milledgeville, GA, d. 28 Apr 1873, married to H. T. Hall. 
Eliza Georgia, b. 1837, dau. of John H. and Mrs. Caroline Howard, d. 1892. 
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HOWARD (continued) 
Francis A., b. 2 Sep 1815, child of Rev. John Lee, d. 15 Apr 1899, married to A. S. Howard. 
George Troup, b. 7 Dec 1827, son of John H. and Mrs. Caroline M. Howard, d. 2 Aug 1856. 
George Sloan, b. 10 Mar 1851, (only) child of Stephen and Mrs. Catherine B. Howard, d. 
7 Jun 1856.  (Was b. at Stone Mountain, GA d. at Columbus, GA). 
Gertrude Lillian, b. 1 Nov 1881, dau. of T. B. and Mrs. Antoinette Howard, d. 31 Aug 1885. 
Helen Augusta, b. 11 May 1865, d. 10 Jun 1934. 
Homer M., b. 20 Mar 1845, Columbus, GA d. 13 Oct 1916. 
Infant dau. of Ralph and Willie Howard. (Buried in Watt lot). 
James W., b. 21 Oct 1839, d. 20 Aug 1930. 
Jeanelle, b. 19 Sep 1891, child of M. W. and Mrs. S. T. Howard, d. 20 Sep 1892. 
Jet Thomas, b. 27 Jul 1847, d. 16 Feb 1863. 
John, b. 1833, son of John and Mrs. Caroline B. Howard, d. 1916. 
John G, b. 17 May 1823, d. 20 Jun 1844. 
Judith, b. 18 Apr 1852, d. 11 Feb 1901.  Wife of Rev. W. D. McGregor. 
Lena Belle, b. 28 Aug 1877, d. 12 May 1883. 
Marie, b. 19 Nov 1890, dau. of Homer M. and Mrs. Nannie I. Howard, d. 22 Nov 1896. 
Maria C, b. 23 Dec 1827, d. 12 Mar 1897.  Wife of A M. Wynn. 
Martha, b. 23 Nov 1815 Twiggs Co., GA dau. of E. and Mrs. M. Wimberly.   Wife of 
Augustus Howard, d. 12 Jul 1842. 
Martha (Mrs.), b. 1867, d. 1937. 
Mary, b. 13 Jan 1788, dau. of John and Mrs. Jane Howard. Wife of Seaborn Jones, d. 4 Feb 
1869. 
Mary Elizabeth, b. 17 Mar 1846, d. 14 Nov 1931.  Wife of Moses Joseph. 
Mary Jones, b. 9 Jan 1832, dau. of Thacker A. and Mrs. Sarah A. W. Howard, d. 8 Jul 1910. 
Maud, b. 13 Feb 1877, d. 4 Jun 1931.  Wife of D. I. C. Evans. 
N. Milton, b. 5 Oct 1795, in Sandersville, GA d. 13 Jul 1820 in Madison Co, GA. Husband 
of Eleanor H. Howard. 
Minnie Rutherford, b. 27 Jan 1870, dau. of Thacker B. and Antoinette Howard, d. 13 Oct 
1921. 
Nicholas, b. 22 Feb 1787, VA d. 1 Nov 1849, Columbus, GA. 
Nicholas L, b. 24 Feb 1815, d. 22 Jul 1877.  Husband of Elizabeth Abercrombie. 
Owen Thomas, b. 28 Feb 1847, d. 25 Jan 1902. 
Richard, b. 2 May 1855, d. 29 Apr 1926. 
S. J, (Waddell Cav. Regt., C. S. A. 1861-1865. 
Sarah, b. 1856, d. 1932. 
Sarah G. W, b. 20 or 26 Mar 1805, Sparta, GA d. 17 Sep 1879.   Wife of Thacker B. 
Howard. 
Sarah T., b. 23 Apr 1835, d. 15 Aug 1837. 
Sarah Vivian, b. 16 Jan 1831, dau. of John H. and Mrs. Caroline M. Howard.   Wife of 
James W. Wanen, d. 4 Mar 1852. 
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HOWARD (continued) 
T. C. S., b. 25 Jun 1848, d. 25 May 1910. Husband of Mollie Spear. 
Thacker, infant son of H. T. Howard and E. J. Hall.  (Stillborn Sep 1863). 
Thacker B., b. 26 Dec 1878, son of F. B. and Mrs. N. W. Howard, d. 16 Sep 1895. 
Thacker B., b. 24 Mar 1841, son of Thacker B. and Mrs. Sarah G. Howard, d. 25 Nov 1891. 
Thacker B., b. 22 Jul 1798, Sandersville, GA., d. 24 Apr 1869. 
Thacker Bell, b. 23 Jan 1877, son of H. M. and Mrs. N. T. Howard, d. 7 Jul 1879. 
Thomas Ernest, b. 25 Jun 1876, d. 15 Dec 1908. 
Virginia Antoinette, b. 11 Mar 1840, dau. of John H. and Mrs. Caroline M. Howard. Wife 
of John Scott, d. 3 Mar 1861. 
Virginia Lee, b. 21 Feb 1854, dau. of George Waldo Woodruff. Wife of O. T. Howard, d. 
1 Sep 1879. 
W. M., b. 1886, d. 1925. 
HOWELL 
Infant child of John O. and Mrs. Howell, b. 18 Apr 1838, d. 15 Jul 1839. 
John W., b. 3 May 1849, Columbus, GA, d. 3 Dec 1882. 
Josephine, d. 26 May 1916. 
W. D., b. 20 Feb 1853, d. 17 Aug 1916. 
HOXEY 
O. J. Culow (or Culaw), Dr., b. 26 Sep 1816, d. 1 Dec 1852. 
Prici Asa, b. 22 Oct 1825, d. 21 Jun 1855. 
Thomas, Jr.,b. 12 Sep 1821, d. 6 Jun 1818 (sic). 
Zoonomia Darwin, b. 1819, d. 1866, married to John Davis Carter. 
HOYLE 
Wayne, b. 1843, d. 1907. 
HUBB 
William Barrow, b. 25 Oct 1875, son of C. L. and Mrs. E. A. Hubb, d. 11 Mar 1899. 
HUCKEBA 
G A., b. 31 Mar 1824, d. abt. 22 Mar 1880. 
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HUDSON 
A. E., (Co. E., Georgia Cav. C. S. A. 1861-1865). 
Benjamin F., b. 5 Mar 1881, d. 19 Nov 1910. 
Benjamin Hall, b. 7 Aug 1836, d. 11 Dec 1904. 
David, d. 23 Mar 1873. 
Eliza, b. 1846, d. 1918, age 72 years. 
Frank, b. 28 Aug 1862, d. 6 Mar 1901. 
Martha (Mrs.), b. 17 Feb 1849, d. 25 Apr 1937. 
Mary, d. 23 May 1864.  Wife of D. E. F. Colzey. 
W. F., b. 3 Dec 1840, d. 20 May 1906 (C. S. A). 
HUEY 
Susan (Mrs.), b. 3 Feb 1797, d. 15 Oct 1854 (former wife of Sterling Edwards of Meriwether 
Co., GA). 
HUFF 
Daniel, b. 9 Nov 1857, d. 26 Jun 1939. 
Edwin Beach, b. 29 Mar 1886, son of William H. Huff and Clara Beach, b. in Columbus, 
GA d. 9 Mar 1906. 
Ella L., b. 12 May 1863, d. 19 Jul 1912. 
Infant son of J. D. and Mrs. C. B. Huff, d. 16 Sep 1881. 
Joseph W., b. 1827, d. 1901. 
Lucinda, b. 10 Jun 1859, d. 12 Sep 1932. 
Tallulah, b. 3 Jul 1859, d. 26 May 1925.  Wife of Daniel Huff. 
Thomas Daniel, b. 27 Oct 1850, Harris Co., GA son of James B. Huff and Mary Justina 
Blanchard, d. 28 Mar 1910, New York. 
William H, b. 12 Apr 1856, d. 1 Apr 1890. Husband of Clara Beach. 
HUGHES 
Delina, b. 1779, d. 1872.  Wife of J. D. Hughes. 
Dora, b. 1836, dau. of J. D. Hughes, d. 1865. 
J. D., b. 1832, d. 1868. 
Laura, b. 1832, dau. of J. D. Hughes, d. 1865. 
Liza, b. 1840, d. 1897, married to J. E. Radcliff. 
Wilhelmina, b. 18 Jan 18422, d. 30 May 1912.  Wife of W. S. Stephen. 
William Henry, b. 24 Apr 1817, Hanover Co., VA son of William H. and Mrs. Mary 
Hughes, d. 16 Feb 1889. 
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HUGUENIN 
Sarah G., b. 1790, d. 1860. 
HULIT 
Mary (Mrs.), d. 26 Mar 1854, age 47 years, 3 mos.  Wife of Dr. Samuel Billing. 
HULL 
Herbert Ladson, b. 27 Aug 1854, son of John Riggs Hull and Mary Clay Fishburne, d. 12 
Jan 1929. 
Walter Bacon, b. 12 Jan 1863, son of John Riggs Hull and Mary Clay Fishburne, d. 3 Oct 
1922. 
HUMBER 
Elizabeth Scott, b. 26 Jan 1871, dau. of Lucius F. and Salatha F. Humber.   Wife of J. L. 
Brooks, d. 29 Sep 1902. 
Mamie Louise, b. 18 Aug 1869, dau. of Lucius F. and Mrs. Salatha F. Humber. Wife of C. 
P. Movity, d. 3 Oct 1896 (sic).  (Card file index says C. P. Mooty). 
Salatha E. (Mrs.), b. 5 Oct 1849, d. 25 Feb 1883.  Wife of Lucius F. Humber. 
HUMBLEY 
M. A, (C. S. A. 1861-1865). 
HUNGERFORD 
Cornelia Frances, b. 26 Sep 1829, Lexington, GA, d. 15 Dec 1900.    Wife of George 
Hungerford. 
Dana, d. 24 Nov 1860, age 70 years. 
Fannie Adella, d. 20 Feb 1867, age 36 years.  Wife of J. Sparks. 
George, b. 31 Jan 1823, Harwinton, CT, d. 16 Jun 1890. 
HUNT 
Charles Dean, b. 23 Mar 1853, d. 17 Jul 1927. 
J. T., b. 28 Feb 1855, d. 28 Sep 1881. 
Minnie Olive, b. 5 May 1868, d. 5 May 1893.  Wife of Harry Thomas Hall. 
Sallie Tarver, b. 20 Jul 1889, d. 12 Mar 1894. 
Thomas J., b. 19 Jun 1848, d. 30 Mar 1909,  Husband of Sarah B. Hogan. 
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HUNT (continued) 
William Perry, b. 11 Aug 1850, d. 10 May 1929. 
Willene Peytona, b. 23 Sep 1885, d. 1 Jun 1903. 
HUNTER 
A., d. 31 Oct 1866. 
Albert Mason, b. 1 Mar 1890, son of W. H. Hunter and Moselle Walker Hunter, d. 9 Aue 
1891. 
Ann Susan, b. 1 Nov 1839, d. 22 Dc 1920. 
Charlotte Elizabeth, b. 2 Sep 1811, Plattsburg, New York, d. 24 Oct 1869. 
Griswold, b. 28 Dec 1869, Augusta, GA child of W. C. and Mrs. A. S. Hunter, d. 29 Jul 
1872. 
Eliza H, b. 26 Aug 1851, d. 22 May 1852. 
Josiah, b. 25 Aug 1838, Cornwall, Canada, d. 30 Jul 1929. 
Mary Ann, b. 5 Oct 1819, d. 15 Aug 1857. 
Moselle Walker, b. 5 May 1867, d. 1 Feb 1939. 
William G. (Rev.), b. 29 Apr 1826, New Bern, NC, d. 27 Mar 1901. 
HURT 
Benjamin K., son of William and Elizabeth Bass Hurt, d. 31 Dec 1860, age 21 years. 
Edgar Flewellen, (infant, buried in Hurt Lot.  No dates given). 
G. W., (Co. D., 2nd Kentucky, C. S. A. 1861-1865). 
George Thos., (infant, buried in Hurt lot. No dates). 
George Troup, b. 8 Oct 1825, d. 11 Dec 1901. 
Henry, b. 11 Apr 1857, d. 9 Nov 1901. 
Joel, b. 9 Mar 1783, d. 4 Jan 1843. 
Joel Early, b. 1 Jan 1821, Putnam Co., GA, d. 19 May 1867. 
John Franklin, infant son of J. W. and Mrs. S. M. Hurt, b. 26 Apr 1857, d. 24 Jun 1858 
Lula H., b. 14 Jan 1860, d. 26 May 1902. 
Sarah, b. 120ct 1853, infant dau. of A. F. and Mrs. A E. Hurt, d. 20 Oct 1853. 
William Barlow, b. 15 Sep 1841, Russell Co., AL, son of William Hurt and Elizabeth Bass 
Hurt, d. Columbus, GA (no date given). 
HUTCHINS 
Elizabeth M., b. 2 Jul 1820, Newberry Co., SC, dau of J. and Mrs. N. Newmon. Wife of P. 
Hutchins, d. 2 Aug 1884 at Brownsville, AL. 
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HYDE 
Henry A., b. 30 May 1876, d. 7 Jun 1903 or 1906. 
William G., b. 10 Mar 1852, d. 25 Jul 1926. 
ILLGES 
Abraham, b. 7 Apr 1830, d. 23 Feb 1915.  Husband of Mary Lou Barnett. 
Abraham, 3rd son of J. P. and Mrs. D. S. Illges, b. 25 May 1906, d. 21 Jun 1906. 
Boudee, b. 3 Aug 1897, child of Abraham Illges and Mary Lou Barnett, d. 22 Apr 1899. 
INGERSOLL 
Ernest Linwood, b. 22 Aug 1875, only son of W. J. and Mrs. M. L. Ingersoll, d. 25 May 1912. 
Mary Wynn, b. 10 Jul 1853, d. 19 Aug 1938. 
S. M., b. 15 Mar 1792, Dutchess Co., NY, d. 5 Jun 1872. 
William, b. 6 Feb 1849, d. 24 Feb 1922. 
Wm. J., d. 30 Aug 1851, age 30 years. 
INGLL (Ingel or Ingle?) 
R. F., (Co. B, 25th AR, C. S. A. 1861-1865). 
INGRAM 
Annie Abercrombie, b. 12 May 1862, d. 29 Apr 1864. 
Bessie Bell, b. 8 Oct 1866, dau. of Porter and Mrs. Elizabeth M. Ingram, d. 14 May 1868. 
Carter Roper, b. 21 Oct 1871, d. 1 Sep 1921. 
Elizabeth Lewis, b. 23 Jun 1829, d. 26 Jan 1908. 
Henry, b. 10 Feb 1858, d. 4 Jun 1897. 
Hettie Hunter, b. 2 Sep 1874, d. 25 Mar 1933. 
Jennie Ella, b. 30 Jan 1874, dau. of Porter and Mrs. Elizabeth M. Ingram, d. 21 Apr 1892. 
Mattie Treeny, b. 1 Jun 1865, child of Porter and Mrs. Elizabeth M. Ingram, d. 28 Oct 1868. 
Porter, b. 2 Apr 1810, d. 3 Dec 1893. 
Thomas Louis, b. 13 Mar 1864, d. 23 Nov 1939. 
William E., b. 17 Sep 1874, d. 2 Apr 1935. 
IRVIN 
Henrietta C, b. 26 Oct 1848, d. 17 Apr 1920.  Wife of John T. Irvin. 
John D., b. 6 Apr 1872, d. 28 Dec 1903. 
John T., b. 1 May 1838, d. 14 Apr 1917. 
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ISAM (Isom?) 
Willie, d. 23 Oct 1888, age 4 years. (Died in orphans home). 
ISHAM 
Elizabeth, b. 16 Oct 1824, 3. 30 May 1836, at Atlanta, GA.  Wife of John 
Isham. 
IVEY 
Infant son of J. R. and C. M. Ivey, 13 Jun 1868 (only date given). 
Margrett Ellen, b. 9 Feb 1829, d. 13 Jun 1866.  Wife of H. G. Ivey. 
Mary Louise, b. 2 May 1880, d. 11 Mar 1928.  Wife of W. G. Cotton 
Molly M., b. 1848, d. 1915. 
JACKSON 
 (Mr.), C. S. A. 1861-1865. 
Caroline A, b. 29 Oct 1813, d. 23 Jun 1838. 
Henrietta Clay, b. 15 Apr 1844, d. 17 Sep 1901.  Wife of Charles H. Dudley. 
Margaret, b 17 Sep 1842, d. 19 Feb 1924.  Wife of Robert S. Crane. 
Mary A, b. 1833, d. 1871. 
Mary Justina, b. 12 Mar 1856, d. 11 Jun 1920.  Wife of John K. Harris. 
T. J., d. 10 Aug 1898, age 68 years. 
William, b. 26 Mar 1862, Barbour Co., AL, d. 14 Oct 1896. 
William H., b. 1825, d. 1880. 
JAMES 
M., Co. E, 3rd Florida, 1861-1865. 
W. C, Co. A, 4th Mississippi, C. S. A 1861-1865. 
JAMISON 
Alonzo S. T., b. 16 Jun 1847, d. 29 Oct 1928. 
Elizabeth M., b. Orangeburg, SC, dau. of Dr. V. D. V. Jamison. Wife of J. A. Tyler, d. age 
57 years (no dates given). 
Eula Cheny, b. 20 Dec 1856, d. 18 Mar 1825 (sic). 
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JACQUES 
Isabel P., b. 2 Jun 1845, Powhatan Co., VA, dau. of D. C. and Mrs. E. A. Rogers. Wife of 
S. R. Jacques, d. 10 Aug 1869 at Macon, GA. 
JARNIGAN 
Henry M., b. 24 Apr 1824, d. 27 Dec 1855. 
Philetus N., b. 9 May 1826, d. 23 Sep 1851. 
JAVIS (Jarvis?) 
R. A., b. 1850, d. 1917. 
JEFFERSON 
Emory, b. 19 Oct 1846, d. 30 Mar 1926 (C. S. A. soldier). 
Hamilton, (Dr.), b. 26 Dec 1885, d. 26 Jun 1920. 
Hamilton, son of Roland and Mrs. M. V. Jefferson, d. 2 Mar 1878, age 2 years, 7 mos, 2 
days. 
Hanett, b. 13 Oct 1820, d. 27 Oct 1854.  (Card file says Hariet and died 1851). 
James McLester, b. 12 Feb 1874, d. 12 Apr 1912. 
Nicholas, b. 1 Apr 1864, d. 2 Jun 1917. 
Richard Hayes, b. 18 Feb 1908, d. 17 Jun 1912. 
Rollin, child of Rolland and Mrs. M. V. 
Jefferson, d. 26 Aug 1875, age 1 year, 9 mos, 3 days. 
Rollin, b. 9 Feb 1849, d. 6 Apr 1912. Husband of Metta V. Jefferson. 
JENKINS 
Bennett Crawford, b. 13 May 1885, son of Felix J. Jenkins and Ella Crawford Jenkins, d. 6 
May 1928. 
E., Co. C, 54th GA, C. S. A. 1861-1865. 
Ella Crawford, b. 29 Jun 1858, d. 27 Aug 1932.  Wife of Felix J. Jenkins. 
Felix J., b. 17 Aug 1841, d. 4 May 1914 (C. S. A.). 
Frances E., d. abt. 21 Apr 1844, age 9 mos. 
JOERG 
Mary Wells, b. 18 Feb 1871, d. 25 Jan 1940.  Wife of Robert Joerg. 
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JOHNS 
John, 4th Florida, C. S. A. 1861-1865. 
Zac, 1st Georgia Regiment, C. S. A. 1861-1865. 
JOHNSON 
A. S., b. 9 Nov 1862, d. 8 Dec 1869. 
Addie Verstille, infant dau. of Walter H. and Mrs. Florence Johnson (no dates). 
Alice Lee, b. 23 Nov 1804, dau. of Joel T. and Mrs. Jane Johnson, d. 23 Jan 1882. 
Amanda E., b. 3 Dec 1846, d. 6 Sep 1923. 
August, b. 1845, d. 1915 (Co. F). 
B. L., b. 30 Jan 1849, d. 15 Nov 1900. 
Charles C, b. 18 Jun 1861, d. 8 Dec 1919.  Husband of Elizabeth Robbins. 
Chas. M. Bell, b. 29 Mar 1905, son of James A. and Mrs. Nettie M. Johnson, d. 19 Jun 1915. 
Clifford Ross, b. 30 Jun 1869, d. 30 Apr 1929.  Husband of Mrs. Janie Bishop Johnson. 
David W., Dr., b. 12 Jul 1833, d. 31 Jul 1884. 
E. F., b. 1865, d. 1918. 
Edith C, b. 1881, d. 1931. 
Elizabeth Mountcastle, b. 27 Jan 1863, New Kent Co., VA d. 17 Dec 1927.  Wife of J. T. 
Johnson. 
Eugenia Frances (Mrs.), b. 26 Sep 1830, d. 17 Jun 1880.  Wife of Virgil Milton Johnson. 
Fannie, b. 6 Nov 1855, d. 23 Sep 1926. Wife of John C. Cook. 
Frank King, b. 2 Jul 1852, d. 14 Oct 1854. 
G. L. (Mrs.), b. 9 Feb 1839, d. 23 Jan 1922. 
Hannah Briggs, wife of John Johnson (no dates given). 
J. T., b. 30 Dec 1862, Caroline Co., VA d. 21 Sep 1915 (Gen. Supt. C. of GA Ry. Co). 
James A, b. 1 Dec 1870, Taylor Co., GA d. 12 Jun 1918. 
Janie Bishop, b. 4 Nov 1889, d. 3 Nov 1918.  Wife of C. R. Johnson. 
Joel G, b. 27 Feb 1827, Oglethorpe, GA d. 29 Mar 1884. 
Joel I., b. 28 Mar 1828, d. 2 Jan 1913. 
John, b. 1801, son of Robert Johnson and Nancy Dolvin Johnson, d. 1874. Husband of Mary 
Dolvin Johnson (sic). 
John Edgar, b. 18 Dec 1856, d. 28 Mar 1936. 
L. Decatur (no dates or information given). 
Lottie Weems, b. 5 Jan 1839, dau. of Lock and Felixina Weems.  Wife of M. P. Johnson, 
d. 14 May 1907. 
Margaret, d. 1 Jun 1900 (adult). 
Mary Briggs, b. 13 Mar 1842, dau. of John Johnson and Hannah Briggs Johnson, d. 28 Jun 
1924. 
Mary Elizabeth, b. 1857, d. 1926. 
Nannie Dixon (no dates or information given). 
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JOHNSON (continued) 
Nettie, infant dau. of James A. and Mrs. Nettie M. Johnson, b. and d. 29 Aug 1908. 
Robert Lee, b. 21 Jul 1931, son of Campbell and Mrs. Sarah Johnson, d. 22 Jul 1931. 
S. A, b. 1 Dec 1808, d. 17 Jan 1892. Wife of Thomas S. Morris. 
Sam, C. S. A. 1861-1865. 
Sarah, b. 17 Apr 1816, at Markinch, Scotland, d. 8 Nov 1890.  Wife of Charles Wise. 
Sarah W., b. 23 Jan 1845, d. 28 Oct 1929. Wife of John W. Dortch. 
Stanfield H., b. 8 Apr 1873, d. 9 Oct 1908. 
Virgie Milton, b. 3 May 1822, Newton Co., GA, d. 1 Dec 1889, Columbus, GA. Husband 
of Eugenia Frances Johnson. 
W. H., b. 25 Aug 1866, d. 5 Feb 1926. 
W. O., b. 26 Aug 1858, d. 18 Apr 1929. 
Walter T., b. 23 Apr 1853, d. 4 Aug 1914. 
JOHNSTON 
Antoinette Virginia, b. 17 Sep 1830, dau. of Capt. E. R. Flewellen.   Wife of Dr. E. B. 
Johnston, d. 7 Apr 1882. 
Calvin Evans, b. 1901, Madison, Morgan Co., GA, son of Lancelot Johnston and Margaret 
Jones Johnston, d. 28 Mar 1827 (sic). 
Cecil, b. 24 Jan 1899, d. 22 Jul 1928. 
James Devaux, b. 8 Dec 1854, d. 17 Jun 1883. 
Mary L., b. 3 Sep 1837, LaGrange, GA dau. of James K. and Mary E. Redd.   Wife of 
Calvin E. Johnston, d. 1 Apr 1867, Columbus, GA. 
Woodford H., b. 2 Jan 1872, d. 21 Aug 1910. 
JOINER 
M., C. S. A. 1861-1865. 
JONES 
 , child of E. A. and Mrs. Julia V. Jones, b. 10 Sep 1890, d. 22 Jun 1891. 
, child, b. 22 Dec 1893, d. 16 Jan 1894. 
Ann (Mrs.), b. 30 Nov 1801, d. 13 May 1843.  Wife of Andrew P. Jones for 14 years. 
Ann Catherine, b. 13 Dec 1846, d. 23 Nov 1926. 
Annie Leah, b. 28 Feb 1875, d. 5 Apr 1900. Wife of H. W. Johnson 
Annie Theara, b. 18 Dec 1883, d. 4 Dec 1939. 
Celestia C, b. 18 Sep 1851, d. 31 Nov 1918. Wife of J. H. Farr. 
Charles H., b. 6 Feb 1870, d. 9 Jun 1903. 
D. E., C. S. A. 1861-1865. 
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JONES (continued) 
Edgar A., b. 2 Apr 1856, d. 14 May 1939. 
Eugene, child of John J. and Mrs. Mary L. Jones, d. 3 Jul 1876, age 1 year, 8 days. 
Evey Florence, b. 3 May 1868, d. 8 Sep 1926.  Wife of William M. Reeves. 
Flossie, b. 4 Mar 1890, dau. of R. F. and Mrs. Eloise Jones, d. 20 Aug 1890 
Frank, b. 1902, d. 1924. 
Georgia Ann, b. 23 Oct 1812, d. 28 Jun 1857. 
Gordon Alonzo, b. 3 May 1883, son of E. A. and J. V. Jones, d. 22 Dec 1902. 
James, son of Andrew P. and Mrs. Ann Jones (no dates given). 
James Henry, b. 13 Oct 1853, d. 4 Mar 1939. 
James Ranald, b. 13 Oct 1803, d. 1 Aug 1871. 
John A, Col., 20th Regiment Georgia Volunteers, C. S. A. 1861-1865. 
Joseph J., C. S. A. 1861-1865 Columbus Guards. 
Joseph W., b. 7 Sep 1841, Charleston, SC, d. 18 Sep 1880. 
Leila E., b. 1867, d. 11 Jul 1909. Wife of John R. Jones. 
Mary Louisa, b. 17 Jun 1853, d. 3 Nov 1903.  Wife of William Wallace Bruce. 
Livonia Walton, b. 20 Jun 1856, Muscogee Co., GA, d. 11 Jul 1905. 
Lucy A, b. 13 Dec 1820, d. 20 Oct 1892.  Wife of Gustavus DeLaunay. 
Martha, d. 13 Aug 1859.  Wife of James W. Chambers. 
Martha Ann, b. 26 Feb 1835, d. 24 Oct 1905. Wife of Peter Preer. 
Mary Howard, b. 18 Mar 1817, dau. of Seaborn and Mrs. Mary Jones.  Wife of Henry L 
Benning, d. 28 Jun 1868. 
Mary Rutherford, b. 1841, d. 1910. 
Matilda, b. 1806, Jasper Co., GA d. 29 Jan 1882. 
Robert C, Co. A 3rd Georgia Battalion, C. S. A. 1861-1865. 
Ronald E., b. 21 Feb 1896, d. 11 Nov 1922. 
Sarah M., b. 15 Nov 1844, d. 14 Feb 1891. Wife of Benjamin F. Watt. 
Seaborn, b. 1 Feb 1788, son of Abraham and Mrs. Sarah Jones, d. 18 Mar 1864. Husband 
of Mary Howard. 
Virginia E., b. 13 Sep 1840, dau. of John D. Jones and Olivia C. Stewart.   Wife of J. S 
Jones, d. 9 Sep 1870 (sic). 
W., Howard's Party C. S. A. 1861-1865. 
W. A, 57th Alabama, C. S. A. 1861-1865. 
W. T., b. 23 Aug 1863, Chattahoochee Co., GA married 20 Mar 1888, d. 4 Mar 1889. 
W. R., d. Jul 1895, soldier, U. S.A, C. S. A 1861-1865. 
William B., b. 6 Mar 1841, d. 13 May 1902. 
William Davis, b. 16 Aug 1855, d. 20 Sep 1935. 
William M., b. 10 Jan 1864, d. 14 Jan 1936. 
William R., b. 9 Apr 1810 at Winchendon, MA d. 8 Apr 1865 (C. S. A). 
Willie Bell, b. 20 Jan 1889, d. 18 Oct 1928, married to Zenas D. Britt. 
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JORDAN 
Bessie Dexter, b. 20 May 1886, d. 21 Nov 1932. 
Charles Franklin, b. 27 Jan 1874, son of Oscar and Mrs. Elizabeth Jordan, d. 4 Jan 1938. 
Elizabeth Blake, b. 3 Dec 1853, d. 27 Feb 1908. Wife of Oscar S. Jordan. 
Edward Blake, b. 29 Aug 1891, d. 17 Feb 1927. 
Elizabeth Dexter, b. 8 Sep 1941, child of Dexter and Rebecca Jordan, d. 8 Sep 1941. 
G. Gunby, b. 19 Jun 1846, d. 9 May 1930. Husband of Lizzie Curtis. 
George Dexter, b. 20 May 1886, d. 4 Nov 1911. 
J. C, 3rd Georgia Cavalry C. S. A. 1861-1865, 
John Landon, b. 30 Jun 1846, d. 26 Jan 1887. 
Julia Flournoy, b. 13 Jun 1842, (only) child of Joel Early and Fannie Hurt, d. 30 Dec 1891. 
Julia Rowe (no dates or information given). 
Lillian, 
Oscar, b. 4 Oct 1882, son of O. S. and B. B. Jordan, d. 6 Aug 1886. 
Oscar Sylvester, b. 24 Dec 1843, d. 23 Dec 1941. 
Rachel, d. 7 Sep 1886. 
R. R., killed at Sharpsburg, MD., 17 Sep 1862.  (Index file card says: R. P. Jordan). 
Rebecca E., b. 25 Nov 1825, Green Co., GA dau. of Oran and Mrs. Rebecca Wiggins, wife 
of Thomas Jordan, d. 29 Sep 1851. 
S. F., d. 15 Jan 1883. 
S. N., killed at Sharpsburg, MD, 17 Sep 1862. 
Seth Zachary, b. 5 Sep 1896, son of Charles F. Jordan and Thornton Zachary Jordan, d. 31 
Jan 1940 (sic). (Card file says Elizabeth T Z. Jordan). 
W. F., mortally wounded at Caines Mill and died at Richmond, VA 7 Jul 1862. (Card index 
file says Gaines Mill). 
JOSEPH 
Charles J., b. 6 Nov 1859, d. 12 Mar 1924 at Jacksonville, FL. 
Dann, b. 21 Jan 1858, d. 12 Apr 1929. 
Isaac, b. 24 Aug 1832, Raken Housen, Germany, d. 17 Aug 1907 at Warm Springs, GA. 
Jacob, b. 4 Sep 1843, d. 24 Nov 1914. 
John A, b. 29 Sep 1867, d. 17 Feb 1929. 
Louise Wallbohm, b. 5 Mar 1837, New York City, d. 22 May 1917. 
Moses, b. 30 Apr 1840, d. 22 Feb 1920. Husband of Mary Elizabeth Howard. 
Moses, b. 25 Jan 1870, d. 4 Feb 1870. 
Nell Beach, d. 12 Dec 1908. 
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JULIUS 
Herman, b. 13 Sep 1871 at Hurtsboro, AL, son of Max and Mrs. Rosalia Julius, d. 11 Dec 
1899 at Columbus, GA. 
JUNCERMANN 
Henry, son of E. and Mrs. L. Juncerman. Age one week (no dates). 
JUNGERMAN 
Ernst, b. 1864, d. 1934. 
KAUFMAN 
Bella, b. 3 Jul 1871, Columbus, GA d. 24 Oct 1893. 
Alsberg Charles, b. 11 Jun 1829, Lichtenau, Bavaria, Germany, d. 28 Dec 1903. 
Fannie (Mrs.), b. 19 Sep 1839, Attenberg, Bavaria, d. 14 Aug 1903. Wife of Jacob Kaufman. 
Herman, b. 16 Aug 1859, son of Chas. and Mrs. Hannah Kaufman, d. 18 Feb 1898. 
Jacob, d. 14 Dec 1888, age 79 years. 
Jacob, b. 26 Nov 1820, Lichtenau, Baden, Germany, d. 19 Apr 1894. 
Johanna (Mrs.), b. 30 Nov 1837, Odenbach, Bavaria, d. 19 Jan 1902 at Ft. Gaines, GA. 
Wife of Charles Kaufman. 
Julius, b. 30 Nov 1822, Lichtenau, Baden Germany, d. 2 Dec 1892, at Columbus, GA. 
Matilda Straus, b. 22 Oct 1840, d. 29 Feb 1928. 
KAUL 
Rosabelle, b. 14 Apr 1885, Greenville, GA dau. of Samuel and Mrs. Lena Kaul, d. 18 Jan 
1906. 
Sidney, b. 15 Nov 1883, son of Samuel and Mrs. Lena Kaul, d. 19 Apr 1885. 
KAVANAUGH 
Mary A, b. 1836, d. 1915. 
R. Leo, b. 1898, d. 1918. 
Robert Emmet, b. 21 Nov 1894, son of R. E. and Mrs. Jessie Kavanaugh, d. 5 Nov 1897. 
Sarah L., b. 1906, d. 1924. 
KAYS 
Mary E, b. 13 Aug 1858, d. 3 Mar 18   . 
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KELLER 
Infant dau. of Jacob and Mrs. E. Keller, b. 6 May 1862, d. Jan 1863. 
Rosa, b. 10 Mar 1868, dau. of J. and Mrs. E. Keller, d. 13 Jul 1868. 
KELLEY 
 , son of H. and Mrs. Sarah C. Kelley, d. 28 May 1853, age 1 year, 2 mos, 13 days. 
Harold Strong, b. 22 Mar 1921, son of Harold Strong and Mrs. Emily Kelley, d. 25 Mar 
1921. 
Melissa Virginia, dau. of H. and Mrs. Sarah C. Kelley, d. 3 Jan 1850, age 2 years, 3 mos, 5 
days. 
Patrick, b. County Kerry, Ireland, d. 2 Jul 1872.  Husband of Annie G. Wilson. 
KEENE 
George M., b. 13 May 1860, d. 14 Jan 1901. 
Katie, (buried in Keene Lot, single). 
Mamie J., b. 1867, d. 1929. 
Nell, (buried in Keene Lot, single). 
Robert Gay, b. 1 Sep 1897, d. 26 Mar 1906. 
William D., b. 23 Jul 1858, d. 12 Jan 1913. 
KELLY 
E. B., b. 4 May 1881, d. 28 Sep 1924. 
Elizabeth M., b. 19 Jul 1858, d. 23 Apr 1910. 
John Alex, b. 18 Oct 1885, d. 20 Oct 1928. 
Lizzie, dau. of P. H. and Mrs. Lizzie Kelly, age 6 mos (no dates). 
Madie Whitfield, b. 12 Apr 1893, dau. of M. W. and M. J. Kelly, d. 5 Apr 1900. 
Mamie, child of P. H. and Mrs. Lizzie Kelly, age 22 mos (no dates). 
Mary, (adult - no dates given). 
Michael, (adult - no dates given). 
P. H., b. 12 Oct 1856, d. 18 Apr 1928. 
KELTON 
Laura, b. 16 Nov 1875, d. 6 Dec 1937 (single). 
KENDALL 
Augustus Lyman, child of Charles Kendall, d. 3 Jul 1846, age abt. 9 mos. 
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KENDALL (continued) 
Charles Geo., b. 8 Dec 1869, d. 2 Jan 1908. 
Fannie Wardman, b. 9 Sep 1841, d. 2 Jun 1926. 
G. A., b. 11 Sep 1844, d. 26 Jan 1909. 
Mamie Jackson, b. 22 Mar 1871, d. 18 Oct 1912. 
KENDRICK 
Arthur, d. 24 Apr 1873, age 20 mos., 22 days. 
Martin J., b. 12 Jul 1829, d. 9 Mar 1851. 
KENNEDY 
Ellen, b. 17 Aug 1845, Hartford, CT, d. 4 Jan 1899. Wife of William McGovern. 
Thomas J., b. 21 Nov 1812, County Tipperary, Ireland, d. 14 Feb 1913. 
KENNELL 
Christopher, b. 17 Aug 1833 (no date of death). 
KENNON 
Martha, b. 15 Apr 1816, d. 30 Jan 1861. Wife of Isaac McGehee. 
KENT 
Charles F., son of S. J. and Mrs. Melinda Kent, d. 27 May 1882, in Macon, GA, age 10 days. 
Lula H., b. 8 Jul 1882, d. 7 Oct 1940. 
KERN 
Emanuel, b. 11 Jan 1829, Easengen, Bavaria, d. 1 Jun 1879 Columbus, GA 
KERNODLE 
W. C, b. 27 Feb 1877, d. 27 Jan 1937. 
KEY 
Epsy Grimes, b. 28 Oct 1838, Madison, GA, d. 12 Sep 1904. 
Howard, b. 5 Oct 1860, d. 22 Jul 1862. 
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KEY (continued) 
Howard Walton, b. 6 Nov 1851, son of Joseph S. Key and Susie Snider Key, d. 13 Mar 1911. 
Jamie, Jr., b. 4 Dec 1900, son of J. B. and Mrs. L. B. Key, d. 13 Aug 1916. 
Joe, b. 14 Feb 1916, son of Howard W. and Celeste D. Key, d. 23 Dec 1922. 
Joseph S., Jr., b. 28 Sep 1875, son of Howard W. and Mrs. Ozella B. Key, d. 29 Mar 1901. 
Ozella Biggers, b. 19 Jun 1854, d. 21 Jan 1923.  Wife of Howard W. Key. 
William M., b. 28 Oct 1838, Madison, GA, d. 12 Sep 1904, age 46 years. 
KEYS 
Glenn H, b. 1856, d. 1916. 
KIDD 
Araminta, b. 17 Apr 1817, d. 28 Nov 1882.  Wife of N. A. Thornton. 
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QUERIES 
MCCRARY-DAVID-MCNETTJY: Would like to correspond and share information with 
anyone interested in these families. Timothy Green McCrary lived near Getzen Church. 
He was born Hancock Co., GA, September 30, 1806 and died in Muscogee Co., March 13, 
1875. He was married several times and had many children. Green McCrary married 
Elizabeth David, his second wife, on March 6, 1848. She was the daughter of Jacob White 
David of Harris County. Their son Cleapus Rhett McCrary married Mary Frances McNeilly 
on January 4, 1877. The McNeilly family had lived in Harris Co., GA, before moving to 
Auburn/Opelika, Alabama. Any information will be appreciated. Will pay for copies and 
for postage. And will share what I know with any interested. Jeane M. Parker. 3192 
Overlook Drive. Gainesville. Georgia. 30506. 
CARNES-ATWELL: Need any information on William Clapton Carnes and sister L. F. 
Atwell. He was b. 1830 or 1831 as he died 4 Jan 1889 at age 58. He m. Sarah Bird, dau. 
of Tamlin Bird and Penelope Connell 8 December 1870 in Coweta Co. Sarah Bird lived 
in Heard Co., GA. On 2 August 1863, L. F. Atwell wrote from Tuscaloosa, AL, to William 
C. Carnes in Washington, TX, telling of the death of their mother on 29 July 1863. Neither 
the Alabama Archives nor the Georgia Archives have record of death. He must have been 
in the service in Texas. He was in the Civil War. William Clapton Carnes and Sarah Bird 
Carnes had four children: Benjamin; Mattie Lou; John; and Nellie. Esther Carnes Driver. 
11 Third Street. Newnan. GA 30263. 
HOGG-FOSTER-SHAW; Searching for information on Hoggs and Fosters who were in 
Jackson County, GA in early 1800s. Members of these families were in the Mississippi 
Territory by 1810. Also tracing Shaws who went to Jones Co., GA from NC. Dushee Shaw 
was in Jones Co. in 1810, but by 1816 had moved to Conecuh, Co., AL. Callie B. McGinnis. 
1814 13th St. # 11. Columbus. GA  31906. 
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Andrews 
W. G.  212 
Arkansas   -   Civil   War   - 
Regiments 
Co. B, 25th  262 
Armour 
William  212 
Asher 
Adolphus 217 
Athon 
N.  209 
Nathaniel 213 
Atwell 
L. F.  273 
Avent 
William  210 
Averett 
Monroe 217 
Ayer 
Alpha K. 209 
Baker 
James L.  212 
R. P.  212 
W. P.  212 
Baldwin 
Samuel 210 
Banner 
Moxie 217 
Barden 
Eliza 218 
W. H. 211 
Bardwell 
R. N. R.  212 
Barnett  239 
Mary Lou  262 
Barrow 
H.  211 
W. J.  212 
Barschall 
Annie 216, 219 
Fannie  215 
M.  209 
Barter 
William  230 
Bartley 
James V.  210 
S. W. 211 
Battle 
Minnie  217 
W. N. 217 
Baugh 
James 212 
Baxter 
Jeremiah  210 
Beach 
Clara 217, 259 
Beall 
E. H.  210 
Beasley 
B. W.  212 
Bell 
Charles A.  212 
Benning 
Henry L.  267 
Benswanger 
Morris  213 
Bentley 
Cynthia Kent 246 
Henry Moss 246 
Berry 
Annie  216 
Annie A.  218 
Macon  216, 218 
Thomas B.  215 
Betz 
Lee 217 
Maggie  244 
Bibb  242 
Biggs 
William  210 
Bilbro 
Georgia  216 
Billing 
Samuel  260 
Binns 
B. 213 
C. H.  213 
Birch 
E. P.  213 
Bird 
Eliza  230 
Sarah  273 
Tamlin  273 
Birdsong 
Cary 215 
Ed.  213 
Bivins 
Asher 217 
Georgia  218 
Black 
C. B.  211 
J. H.  214 
Blackman 
Alfred  214 
John C.  214 
Blackmar 
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Mamie 217 
Savannah 216, 218 
Blanchard 
Mary Justina 259 
Mercer 222 
T. E.  222 
Blandford 
MarkH.  212 
Bonheim 
Adolphus 217 
Booher 
Alice 216 
Susie 216,219 
Booth 
William  210 
Bostick 
Ann 256 
Chesley 256 
Estelle 216 
Boynton 
C. A.  210 
Bradford 
Alice 218 
George 215 
J. J. 222 
Mark 215 
Mary 216,218 
Bradshaw 
Jonas 211 
Brady 
Michael 216 
Brakefield 
J. O. 222 
J.W.  222 
Branch 
George 229 
Thomas 217 
Brewer 
Jno. J.  247 
Britt 
ZenasD. 267 
Broadnax 
EUa 217 
Brook ins 
R. B.  222 
Brooks 
E. P.  214 
Eliza 229 
Florence 215 
J. D.  213 
J. L.  260 
Joseph D. 210 
Moses 231 
Pat 230 
Robert 213 
TerrillJ.  209 
William F.  209 
Brown 
A.H.  213 
Bettie 217 
Carrie 216, 218 
George A. 212 
Joseph 210 
Nina 217 
Thomas A. 209 
Wm.  213 
Bruce 
J. N. 213 
William Wallace 267 
Bryan 
G.H.  210 
Bryant 
Bartow 217 
Buford 
Thomas M.  214 
Burdett  241 
Burns 
Maurice  217 
Burr us 
Edward 217 
Henry 217 
Jessie 251 
Mollie 218 
Bussey 
B. W.  250 
Katie 215 
William  210 
Butt 
E. C.  210, 213 
Buttalph 
Louise 242 
Butts 240 
Byram 
J. F.  222 
Caldwell 
J. F.  214 
Calhoun 
John L.  209 
Campbell 241 
Cantrell 
May 216,219 
Carey 
Mary 229 
Totus 229 
Carleton 
J. M. H.  214 
Car mack 
W.J.  249 
Carnes 
Benjamin 273 
John 273 
Lucy 229 
Mattie Lou 273 
Nellie 273 
William Clapton 273 
Carr 
Thomas S.  209 
Carson 240 
Carter 
John Davis  258 
Walton 213 
Castens 
James W. 209 
Cates 
CM.  213 
Chadwick 
Wyatt Holmes 248 
Chaffin 
Charles 222 
W.J.  212 
Chambers 
James W. 267 
Champion 
Josephine 230 
Chapman 
George 230 
Lilly Ann 230 
Chappel 
Robert M. 222 
Chase 
George 216, 219 
Cheshire 
Celon M.  212 
Clark 
Joe 231 
Mary 231 
Sarah 229 
Cleavland 
A. C.  214 
Cliatt  239 
Clowd 
E.  214 
Coart 
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William  254 
Cobb 
G. W. 211 
James A.  212 
Cochran 
D. A.  211, 214 
Coit 
L. N.  213 
Coleman 
Johnnie 217 
Willie 217 
Coleman, Jr. 
Benj. F.  215 
Colquitt 
Hayes 229 
Mary 229 
Violet  229 
Cone 
John F.  210 
Connell 
Penelope 273 
Conquitt 
Dick 229 
Cook 
H. M. 211 
John C.  265 
Cooper 
J 230 
James M.  211 
Penny 230 
Corder 
E. M.  211 
Cotton 
W. G.  263 
Cowdery 
George W.  209 
Cox 
Aaron  209 
Chapel 213 
J. B.  209 
Cozzatt 
J. C.  213 
Crane 
Robert S.  263 
Crawford 
Bennie  217 
Elisha Gilliam  240 
Ella 218 
Ellis 216 
Wm. T.  211 
Crawley 
James 251 
Sarah 251 
Crenshaw 
James 217 
Crighton 
Charles 209 
Crockett 
Margaret Elizabeth  244 
Crowder  241 
Crown 
Rosa 217 
Culpepper 
George 222 
Nathan 222 
Cunningham 
J. D. 209 
Curry 
George 217 
William  217 
Curtis 
Lizzie 216, 218, 268 
Daniel 
Edward 216 
Harry 216 
William A.  210 
David 
Elizabeth 273 
Jacob White 273 
Davis 
G. O.  212 
G. W.  210,213 
L. O.  212 
Nancy 229 
DeLaunay 
Gustavus 267 
Deloach 
A. W.  211 
James H. 211 
William  211, 212 
Dews 
Eugene W.  217 
Julia 218 
Laura  216 
Dexter 
Charles Edward  252 
Dibble 
J. H.  212 
Dickson 
James  210 
Dogget 
Thos. J.  211 
Dortch 
JohnW.  266 
Douglas 
John C.  210 
W. A.  213 
Douglass 
J. C. 213 
Downs 
Lauretta T.  247 
Dozier 
Thomas J.  211 
Driver 
Esther Carnes 273 
Dudley 
Charles H.  263 
Charlie 217 
Duggan 240 
Duke 
E. M. H.  222 
Dunn 
H. K.  211 
Early 
Joel  268 
Eaves 
James  210 
Edwards 
Sterling 259 
Eidson 
Samuel 213 
Eifler 
Charles  217 
Ellison 
Joseph  222 
England 
Thomas  243 
Ennis 
Joe 230 
Mary 230 
Epping 
Early 217 
Estes 
James 217, 219 
Lottie 215 
Scott 217 
William  217, 219 
Evans  239 
A. B.  212 
D. I. C.  257 
David 210 
Everett 
Richard M.  214 
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Everidge 273 
A. Jr.  222 Fox 
Joseph 222 C. J.  213 
Faber Fraser  240 
Georgia 216 Frazer 
Fanning Minnie  217 
John 210 Frazier 
Farr William 212 
J. H.  266 Freeland 241 
Fee Freeman 
George 217 J. M.  210 
Ferrell 240 Frost 
Fife Francis A.  209 
John  211 Fuller 
Fishacker JoknK.  240 
Bella 215 Gammage 
Lena 215 G. W.  210 
Fishburne Gardiner 
Mary Clay 260 James T.  244 
Fisher Gardner 
Carrie 217 John 222 
Fleming Garrard 
James 216 William Waters 244 
Jesse 211 Garrett 
Mary 218 Daniel A.  247 
William  216 Gassaway 
Flemming JohnC.  211 
Wm. G.  214 Georgia 
Fletcher Columbus 236 
J. M.  248 Coweta Co. 273 
Flewellen Gainesville 273 
E. R.  266 Hancock Co. 273 
James T. 243 Harris Co. 273 
Florida    -    Civil    War    - Heard Co.  273 
Regiments Muscogee Co.  273 
4th 265 Newnan 273 
Co. E, 3rd 263 Simon Schwob Memorial 
Folsom Library 236 
B. R.  211 Georgia    -    Civil    War    - 
Forbes Regiments 
G. N. 210 1st 265 
Ford 20th 267 
Isham  230 3rd Battalion  267 
Marcella 218 Cavalary 3rd 268 
Mary  230 Co. C, 54th 264 
Forsythe Columbus Guards  267 
John 243 Columbus Rifles  255 
Virginia 243 First, Co. B  222 
Fort Gibson 
M.  210 Elizabeth  229 
Foster Gilbert 
Mollie  218 
Price  217 
Givens 
James Rex 245 
Goggans 
Samuel 240 
Goodman 
JohnT.  210 
Gorham 
W. R.  222 
Grace 
JohnH.  210 
Thomas 210 
Graves 
B. F.  211 
CM.  210 
James 211 
Gray 
Edgar 215 
W. C.  212 
Green 
J. D.  214 
Greer 
William  210 
Griggs 
William M.  249 
Gross 
Wilfred E. 247 
Grubbs 
Silas M.  210 
Stephen 213 
Haiman 
Rosa 217 
Hall 
E. J.  258 
H. T.  256 
Harry Thomas 260 
JohnT.  211 
P. B.  211,214 
William D.  210 
Hallenbeck 
Matthew 215 
Haller 
Paul  222 
Hammack 240 
Hanna 
June  237, 242 
Lewis C.  236 
Hanson 
S. T.  214 
Harbick 
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J. H.  242 
Hardaway 
Benjamin H.  242 
Benjamin Hurt 242 
George S.  242 
M. B.  242 
Martha Bibb 242 
Mary 242 
R. S.  242 
Rebecca Elizabeth 242 
Rebecca Money 242 
Robert 242 
Robert A.  242 
Robert Archelus  242 
Robert S.  242 
Robert Stanfield 242 
Virginia M.  242 
William  242 
Hardin 
Clara Cornelia 243 
E. J.  243 
Edward Joner  243 
Georgia 243 
Harriet Susan 243 
J. L 243 
J. L. 243 
Jane L.  243 
Jessie 243 
M. B.  243 
Martin Benjamin  243 
N. B.  243 
Paul 243 
Sarah Ann 243 
W. B.  243 
Hardison 
L. W. 213 
Hardwick 
Anna  243 
C. W.    243 
Charles Augustus 243 
E. A.  243 
Eliza Agnes 243 
Elizabeth  243 
G. H.  243 
G. W.  212 
George W. 243 
Harger 
H. C.  243 
Hargrave 
Henrietta 243 
Hargraves 
244 
244 
George  243 
Henrietta 243 
Virginia  243 
Harley 
George Foster 
Mary 244 
Roberta Slade 
Harper 
B. Croft  244 
J. R.  244 
Robert Curtis 244 
William S.  244 
Harrell 
Oscar C. 244 
Harris 
A. S.  244 
Alexander Stephens 244 
Benjamin Hardy 244 
Carrie  244, 245 
DoraF.  244 
Elizabeth 244 
Ellen Heath 244 
Ellen Marie  244 
Emma Louise  244 
Ethel M. 244 
Fannie Virginia  244 
George William T.  244 
Gertrude Garrard    244, 
245 
Gurtrude Garrard 244 
H. R.  245 
J. C.  245 
J. J.  212 
James 245 
James Walton 244 
Jane F.  244 
Jeptha Crawford 244 
Jimmie  244 
John 244 
JohnK.  263 
John Keehle 245 
Joseph Albert 245 
Lula Belle 245 
Martha Elizabeth 245 
Martha Rebecca 245 
Mattie 245 
Mittie May 245 
Molly C.  245 
Myles G.  244 
Olivia M.  245 
Polk  244, 245 
Richard  229 
Robert Smith 245 
Victoria A.  245 
W.A.  244 
Walton B.  244, 245 
William Handley 245 
William Pope 252 
William Walton  245 
Young M.  245 
Harrison 
A. L.  245 
Aaron L.  245 
Anna 245 
C. S. 245 
Charles S.  245 
Gertrude 245 
Henry 245 
InaM.  245 
J. Benjamin  245 
J. Marshall 245 
James 216 
Jeannie  217 
John 216 
LillieMai 245 
Lula 217 
M. J.  245 
Mary Ann  245 
Mary Jane 245 
Nellie  218 
Sallie Bowers 245 
W. P.  245 
Walter Pearce  245 
William P.  245 
Harry 
L. J.  213 
Hart 
Lucy Bentley 246 
William Thomas  246 
Harter 
Martha A.  246 
Hartman 
William Henry 246 
Hartsfield 
C. N.  211 
Hartson 
W.  246 
Harvey 
E. D.  247 
Edward M.  246 
Eugene Leonard  246 
Lee Cary 246 
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H 
Martha Carter  247 
W. H.  247 
William  247 
William Henry 247 
William Thomas  247 
Hatcher 
Benjamin Carl  246 
Benjamin Thomas  246 
Bessie 246 
Clara Blanche 246 
Elizabeth 246 
Martha Estes 246 
Mary Lou 246 
Mary Louise  246 
Peytona Elizabeth  246 
Sallie E.  246 
Samuel B.  246 
Samuel J.  246 
Susie A.  246 
Hatson 
A. P.  246 
Hattox 
Moses W.  214 
Havis 240 
Hawes 
Richard Randolph  247 
Hawkins 
H. W.  211 
LulaA.  247 
Haws 
Mary Ann 247 
Hayles 
Annie G. 247 
Hays 
George A.  247 
Hazelton 
P.  209 
Hazelwood 
Ethel  247 
Heard 
B. J.  214 
Elizabeth  247 
Frank Arthur 247 
George Phillip  247 
Joseph M.  247 
Josephine  247 
Margaret Elizabeth Ellis 
247 
W. J.  247 
W. M.  247, 248 
Hearn  240 
Bessie Lillian Geiger 240 
Salina 248 
Hearst 
Mary Elizabeth  248 
Heideman 
Jennie 218 
Helton 
John 222 
Hemphill 
Thomas C.  248 
Henderson 
Chariot 230 
EllaM. 248 
H. M 211 
I. L.  248 
J. M.  211 
James B.  211 
JohnH.  248 
JohnM.  248 
W. J.  210 
Hendricks 
J. P.  212 
Hendrix 
H. V. G.  248 
J. W.  248 
Jane 248 
Mattie 248 
Robert  248 
Sallie Cora 248 
Hening 
Mary Frances  248 
Henley 
C. R.  248 
Henning 
Jim 230 
Hennis 
Henry 248 
Henry 
Beverly Marshall 249 
Elizabeth B.  249 
Fannie M.  249 
George N. 249 
Hannah  249 
James J.  249 
Joel C.  211 
Mary Hoffman 249 
Mattie Evans  249 
Herdit 
John  222 
Herndon 
EmmaE.  249 
Herrin 
Carrie  249 
Ethel  249 
Joseph 249 
Herring 
Frank G. (Mrs.)  249 
Helen  249 
Indiana 249 
John 249 
Walter H. 249 
Hervey 
Charles P.  249 
Hethcox 
Mattie 249 
Heuer 
Anneliza Griggs  249 
Augustus William  249 
Hewitt 
Sarah Elizabeth 250 
Heydenfelt 
Solomon 209 
Heyman 
Chas 250 
Hickey 
Patrick 250 
Hickman 
W. W.  250 
Hicks 
Emma D.  250 
Job B.  209 
Martha 229 
Sarah 242 
Hickson 
S. 214 
Higgins 
W. G.  214 
Higgs 
F.  250 
Hightower 
MaryE.  250 
Mattie E.  250 
R. E.  250 
Hill 
Anna 250 
Barnard 210 
Bunn Young 250 
Edward Steven 250 
Emma Seabrook  250 
Henrietta W.  250 
Hiram B.  251 
J. McC.  251 
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Jessie Burrus  250 
John 250 
JohnT.  250 
John, Jr.  250 
Joseph 250 
Joseph B.  250 
Joseph Booker 250 
Lula 250 
Lula Clara 251 
Martha Kennon 251 
Meline Leegur 251 
Rebecca 251 
S. H. 251 
Samuel Henry 251 
Terrell Wingfield 251 
W. L 251 
Willie Kate 251 
Hillman 
Colman  212 
Hillsman 
Josiah 210 
Hindsman 
W. P.  251 
Hines 
B. R.  251 
Bryan Randolph 251 
Eva Clotilde 251 
Ida Florida 251 
Robert Hardwick 251 
S. L.  251 
Sallie Hardwick 251 
Thomas J.  251 
Hirsch 
Bernard 251 
Nana 251 
Hochstrasser 
Charles E.  251 
Charlie  251 
Hodge 
Aaron 251 
Carine M.  251 
Delia 255 
J. F. 211 
Hodger 
E. H.  252 
Mamie 252 
Samuel K.  252 
W. C.  252 
Hodges 
Clara Matilda 252 
JohnW.  252 
Martha Ann  252 
Mary 252 
Mary Fontain  245, 252 
Hofflin 
Jacob 252 
Hoffman 
Anna Eva  252 
F. Mclvy 252 
JohnJ.  222 
MaryT.  252 
S. J.  252 
Sarah 252 
Sebastian 252 
Victoria 252 
Hogan 
J. L. 252 
J. W. 252 
Jacob L.  252 
James  252 
John A.  252 
M. L.  252 
Martha L.  252 
Mary 217 
Mary Orpha  252 
Rebecca C. 252 
Ruth Patrick 252 
Sarah B.  253, 260 
Thomas M.  253 
Hogg 
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Holbrook 
Elizabeth 229 
Holland 
Claudia Harvey 253 
E. M.  253 
Edward Walter 253 
F. M.  253 
Frances Marion  253 
H. 253 
Hetty 253 
India Marion 253 
J. C.  253 
J. T. 253 
James C.  253 
James Gayle  253 
James T. 253 
James Thomas  253 
Jessee Bay 253 
O. S.  253 
O.M.  253 
Orlando Monroe 253 
Orlena 217 
R. R.  253 
Rebecca P.  253 
Sarah E.  253 
Susie 253 
Holleman 
253 
Hollenbeck 
Victoria Hellena 253 
Holley 
Minnie  219 
Hollingshead 
J. 253 
Hollis 
Howell 253 
James M. 212 
Holmes 
Chester C.  253 
Elizabeth 253 
Eugena 254 
GuyM. 254 
James G.  254 
Joseph W.  254 
Joshua 254 
Josiah P. 254 
Mary A.  254 
Nancy 254 
Willie Mahaffey 254 
Holstead 
Nina Jones 254 
Willis S.  254 
Willis S., Jr.  254 
Holt 
Annie Terrell  254 
Boiling Hall 254 
Charles Stevens 254 
Goode 254 
Hattie  254 
Helen C.  254 
Hines  254 
Lena Terrell  254 
Leroy 254 
Martha Eliza 254 
Mary 254 
Mary Chandler  254 
N.  254 
N. M.    254 
Nina Florence  254 
Sarah  254 
Sarah A. G.  254 
T. G.  254 
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ThaddieG.  254 Alice E.  256 O. T. 258 
William Chandler  254 Anna Calhoun 256 Owen Thomas 257 
Holtzclaw Antoinette  257 R. M.  256 
Jincy 255 Antoinette Ruthford 256 Ralph 257 
Mary Ann 255 Augustus 256, 257 Richard 255, 257 
William B.  255 Caroline 256 S. J. 257 
Hood Caroline B.  257 S. T. 257 
Anna Gertrude  255 Caroline M. 257, 258 Sarah 257 
J. B.  255 Caroline Matilda 256 Sarah A. W.  257 
R. C. 211 Catherine B. 257 Sarah G. W. 257 
Hooge Charles L. 256 Sarah T. 257 
MaryAdelia 255 Claude 217 Sarah Vivian 257 
Hook Claudia Hope  256 Stephen 257 
KirbyLee 255 E.G. 256 T. B. 257 
Kirby Smith  255 E. J.  256 T. C. S. 258 
Hooper Eleanor H. 257 Thacker 258 
Archabald     MacLaine Eliza Georgia  256 ThackerA. 257 
255 F. B.  258 Thacker B.  257, 258 
Caroline A.  255 Francis A.  257 Thacker Bell  258 
Caroline MacLaine  255 George Sloan 257 Thomas Ernest  258 
Caroline Mallett 255 George Troup 257 Virginia Antoinette 258 
Charles Mallett  255 Gertrude Lillian 257 Virginia Lee  258 
George D.  255 H. M.  258 W. M.  258 
John Deberniere  255 H. T.  258 Willie  257 
Louise  255 Helen Augusta 257 Howe  240 
Mary Charolette  255 Homer M.  257 Robert  240 
Richard D. Henry 255 LB.  256 Howell 
Hoopes James W. 257 John O.  258 
Lucy 218 Jane 257 JohnW.  258 
Hopkins Jeanellc  257 Josephine  258 
B. H.  256 Jet Thomas 257 W. D.  258 
D. S.  213 John 256,257 Hoxey 
Moses 211 JohnG. 257 O. J. Culow 258 
Home JohnH. 256,257,258 PriciAsa 258 
A. R.  256 Judith 257 Thomas  258 
Edward E.  256 Lena Belle 257 Zoonomia Darwin 258 
G. W.  256 M. W.  257 Hoyle 
George 256 Maria C. 257 Wayne 258 
George L. 256 Marie 257 Hubb 
Mary 256 Martha  256, 257 C. L. 258 
Mollie 256 Mary 257,267 E.A.  258 
W. G.  256 Mary Elizabeth 257, 268 William Barrow 258 
Hornsbuger Mary Jones 257 Hubbell 
Martha  256 Maud 257 E. C.  212 
Horton Minnie Rutherford 257 Huckeba 
Isabella C.  256 N.Milton  257 G. A.  258 
Houston N. T.  258 Hudson 
Maggie  256 N. W.  258 A. E.  259 
Howard Nannie I.  257 Benjamin F.  259 
A. S.  257 Nicholas  257 Benjamin Hall  259 
AlefC.  256 Nicholas L.  257 Dick  230 
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Eliza 259 
Frank 259 
Martha 259 
Mary 259 
W. F.  259 
W. J.  210 
William  222 
Huey 
Susan 259 
Huff 
C. B.  259 
Daniel 259 
Edwin Beach 259 
EllaL.  259 
J. D.  259 
James B.  259 
James T.  222 
Joseph W.  259 
Lucinda 259 
Tallulah 259 
Thomas Daniel 259 
William  213 
William H.  259 
Hughes 
Delina  259 
Dora 259 
J. D.  259 
James M.  212 
Laura  259 
Mary 259 
Wilhelmina 259 
William H.  259 
William Henry 259 
Huguenin 
Sarah G.  260 
Hulit 
Mary 260 
Hull 
Herbert Ladson 260 
John Riggs 260 
Walter Bacon 260 
Humber 
Elizabeth Scott 260 
Lucius F.  260 
Mamie Louise 260 
SalathaE.  260 
SalathaF.  260 
Humbley 
M. A.  260 
Hungerford 
Cornelia Frances  260 
Dana 260 
Fannie Adella 260 
George  260 
Hunt 
Charles Dean  260 
J. T. 260 
Minnie Olive  260 
Sallie Tarver 260 
Thomas J.  253, 260 
Willene Peytona 261 
William Perry 246, 261 
Hunter 
A.  261 
A. S.  261 
Albert Mason 261 
Ann Susan 261 
Charlotte Elizabeth 261 
Eliza H.  261 
Griswold 261 
Josiah  261 
Mary Ann  261 
Moselle Walker 261 
Richard Josiah  256 
W. C.  261 
W. H  261 
William G.  261 
Hurt 
A. E.  261 
A. F.  261 
Benjamin K.  261 
Edgar Flewellen 261 
Elizabeth Bass  242, 261 
Fannie 268 
G. W.  261 
George Thos.  261 
George Troup 261 
Henry 261 
J. W.  261 
Joel  261 
Joel Early 261 
John Franklin 261 
LulaH. 261 
Rebecca 242 
S. M.  261 
Sarah 261 
William  261 
William Barlow 261 
Hutchins 
Elizabeth M.  261 
P.  261 
Hutto  240 
Hyde 
Henry A. 262 
William G.  262 
Illges 
Abraham  262 
Boudee  262 
D. S. 262 
J. P.  262 
Ingersoll 
Ernest Linwood  262 
M. L.  262 
MaryWynn 262 
S. M.  262 
W. J.  262 
William  262 
Wm. J.  262 
Ingll 
R. F.  262 
Ingram 
Annie Abercrombie  262 
Bessie Bell 262 
Carter Roper 262 
Elizabeth Lewis  262 
Elizabeth M.  262 
Henry 262 
Hettie Hunter 262 
Jennie Ella 262 
Mattie Treeny 262 
Porter  262 
Thomas Louis 262 
William E.  262 
Irvin 
Henrietta C.  262 
John D.  262 
John T.  262 
Isam 
Willie  263 
Isham 
Elizabeth 263 
John  263 
Ivey 
C. M. 263 
H. G.  263 
J. R.  263 
Margrett Ellen  263 
Mary Louise  263 
Molly M.  263 
Jackson  241 
Alice  218 
Caroline A.  263 
Clara 218 
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G. B. 213 
Henrietta Clay 263 
Ida 216 
Jospeh 210 
Lola 216 
Margaret  263 
Mary A.  263 
Mary Justina 263 
S. W.  249 
T. J.  263 
William  263 
William H.  263 
Willie 217 
Jacques 
Isabel P. 264 
S. R. 264 
James 
M.  263 
W. C.  211, 263 
Jamison 
Alonzo S. T.  263 
Elizabeth M.  263 
Eula Cheny 263 
Jarnigan 
Henry M.  264 
PhiletusN.  264 
Jarrett 
Archelus 242 
Sally Booker Bibb  242 
Jarvis 
R. A.  264 
Javis 
R. A.  264 
Jefferson 
Cicero  230 
Emory 264 
Hamilton  264 
Hanett  264 
Hariet  264 
James McLester  264 
Jefferson 264 
M. V.  264 
Metta V.  264 
Nicholas  264 
Richard Hayes  264 
Roland  264 
Rolland  264 
Rollin 264 
Jenkins 
Bennett Crawford 264 
E.  264 
Ella Crawford 264 
Felix J.  264 
Frances E.  264 
Jeter 
H. M.  212 
Lizzie  218 
Joerg 
Mary Wells 264 
Robert  264 
Johns 
John 265 
Zac 265 
Johnson 239, 240 
A. S.  265 
Addie Verstille 265 
Alice Lee 265 
Amanda E. 265 
August  265 
B. L.  265 
C. R.  265 
Campbell 266 
Charles C.  265 
Chas. M. Bell 265 
Clifford Ross 265 
David J.  224 
David W.  265 
E. F. 265 
Edith C.  265 
Elizabeth 230 
Elizabeth    Mountcastle 
265 
Eugenia   Frances      265, 
266 
Fannie 265 
Florence  265 
Frank King 265 
G. L.  265 
H. W.  266 
Hannah Briggs  265 
India 216, 218 
J. T.  265 
James  209 
James A.  265, 266 
Jane  265 
Janie Bishop 265 
Jesse  216 
Joel G.  265 
Joel I. 265 
JoelT.  265 
John 265, 266 
John Edgar 265 
L. Decatur 265 
Leila 218 
Lottie Weems  265 
M. P. 265 
Margaret  265 
Mary Briggs 265 
MaryDolvin  265 
Mary Elizabeth 265 
Nancy Dolvin 265 
Nannie Dixon 265 
Nettie  266 
Nettie M.  265,266 
Robert 265 
Robert Lee 266 
S. A. 266 
Sam 266 
Sarah  266 
Sarah W.  266 
StanfieldH.  266 
Virgie Milton  266 
Virgil Milton  265 
W.  211 
W. H.  266 
W. O.  266 
Walter H. 265 
Walter T.  266 
Johnston 
Antoinette Virginia 266 
Calvin E.  266 
Calvin Evans  242, 266 
Cecil 266 
E. B.  266 
Ella 218 
James Devaux 266 
James K. 266 
Lancelot 266 
Margaret Jones  266 
Mary L.  266 
WoodfordH.  266 
Joiner 
M.  266 
Jones 
Abraham  267 
Andrew P.  266, 267 
Ann  230, 266, 267 
Ann Catherine 266 
Annie Leah  266 
Annie Theara 266 
Arney 229 
Catherine  230 
Celestia C.  266 
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Charles H.  266 William Davis  267 Rosalia  269 
D. E. 266 William M.  267 Juncerman 
E. A.  266,267 William R.  267 E. 269 
Edgar A.  267 Willie Bell 267 L.  269 
Eloise 267 Jordan Juncermann 
Eugene 267 B. B.  268 Henry 269 
Evey Florence 267 Bessie Dexter 268 Jungerman 
Flossie 267 Charles F.  268 Ernst  269 
Frank 267 Charles Franklin  268 K311y 
Georgia Ann 267 Dexter 268 Michael 270 
Gidian 231 Edward Blake 268 Kaufman 
Gordon Alonzo  267 Elizabeth Blake 268 Alsberg Charles 26 
Harry 230 Elizabeth Dexter 268 Bella 269 
J. S. 267 G. Gunby 268 Charles 269 
J. V.  267 George Dexter  268 Chas 269 
James 267 J. C. 268 Fannie  269 
James Henry 267 John Landon  268 Hannah  269 
James Ranald  267 Julia Flournoy 268 Hennie  217 
John A.  267 Julia Rowe 268 Herman 269 
JohnD.  267 Lillian 268 Jacob 269 
JohnJ. 267 O. S.  268 Johanna 269 
John R.  267 Oscar 268 Julius 269 
Joseph J. 267 Oscar S.  268 Matilda Straus 269 
Joseph W.  267 Oscar Sylvester 268 Moses  217 
Julia V.  266 R. R. 268 Kaul 
Leila E.  267 Rachel 268 Lena 269 
Livonia Walton 267 Rebecca 268 Rosabelle 269 
Lucy A.  267 Rebecca E.  268 Samuel  269 
Martha  267 Richard W.  212 Sidney 269 
Martha Ann  267 S. F. 268 Kavanauagh 
Mary 229, 267 S. N.  268 Robert Emmet 269 
Mary Howard 267 Seth Zachary 268 Kavanaugh 
MaryL  267 Thomas 209, 268 Jessie  269 
Mary Louisa 267 Thornton Zachary 268 Mary A.  269 
Mary Rutherford 267 W. F.  268 R. E.  269 
Matilda 267 Jordon R. Leo 269 
Moses 211 Elizabeth 268 Sarah L.  269 
R. F.  267 Joseph Kays 
Robert C.  267 Billie  255 MaryE.  269 
Ronald E.  267 Charles J.  268 Keen 
Sarah  267 Dann  268 William  216 
Sarah M.  267 Hart 217 Keene 
Seaborn 257, 267 Isaac 268 George M.  270 
Sophia 231 Jacob 268 Katie 270 
Virginia E.  267 John A.  268 Mamie J.  270 
W.  267 Louise Wallbohm  268 Nell  270 
W. A.  267 Moses 255, 257, 268 Robert Gay 270 
W. R.  267 Nell Beach 268 William D.  270 
W. T.  267 Julius Keller 
William 229 Herman 269 E.  270 
William B.  267 Max 269 Jacob 270 
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Rosa 270 
Kelley 
Emily 270 
H.  270 
Harold Strong 270 
Melissa Virginia 270 
Patrick  270 
Sarah C.  270 
Wm. C.  223 
KeUly 
P. H.  270 
Kelly 
E. B. 270 
Elizabeth 230 
Elizabeth M.  270 
J. W.  212 
John Alex 270 
Lizzie  270 
M. J. 270 
M. W. 270 
Madie Whitfield 270 
Mamie  270 
Mary 270 
Kelton 
Laura 270 
Kemp 
Morgan 212 
Thomas M.  209 
Kendall 
Augustus Lyman  270 
Charles Geo.  271 
Fannie Wardman  271 
G. A.  271 
Kendall 270 
Mamie Jackson 271 
Kendrick 
Arthur 271 
M. A.  223 
Martin J.  271 
Kennedy 
Ellen 271 
Rachael  229 
Thomas  216 
Thomas J.  271 
Kennell 
Christopher  271 
Kennon 
Martha 271 
W. P.  251 
Kent 
Charles F.  271 
Howard 217 
LulaH. 271 
Melinda 271 
S. J.  271 
Kentucky 
Owingsville 255 
Kentucky   -   Civil   War 
Regiments 
Co. D, 2nd   261 
Kern 
Emanuel 271 
Kernodle 
W. C. 271 
Key 
Celeste D.  272 
Epsy Grimes 271 
Howard 271 
Howard W.  272 
Howard Walton 272 
J. B.  272 
Jamie 272 
Joe 272 
Joseph S. 272 
L. B.  272 
OzellaB.  272 
Ozella Biggers 272 
Susie Snider 272 
William M.  272 
Keys 
Glenn H.  272 
Kidd 
Araminta 272 
Kimbrough 
James W.  212 
Kindrick 
B. B.    213 
King 
Antonet  230 
Antonette 230 
B. W. 212 
Elias 210 
Henderson  231 
Jerry 230 
John 230 
Joseph  212 
Lovey 231 
Polly 230 
Tina  229 
Kinney 
Michael  222 
Kivlin 
James  209 
Kleckley 
D. 214 
J.  214 
Knight  240 
Knowles 
C. C. 209 
Koockogey 
Samuel 209 
Kuhrt 
Henry 217 
Kurniker 
Lee 217 
Lambert 
Joseph  223 
Lamon 
Annie  217 
Emma 216 
Langdon 
Henry 215 
John 217 
Langford 
E. 213 
Lanier 
236,240 
June Mizpah 236 
Tilman 240 
Lassiter 
JohnR.  215 
Lauston 
Tama  230 
Law 
D. S. B. 243 
Georgia 217 
Martin 217 
Leary 
George 217 
Lee 
John 257 
Lethoft 
Emma J.  241 
Lewis 
George  216 
Lillie  219 
Ligon 
Annie  216 
Belle  217, 219 
F. M.  211 
John 211 
W. M.  211 
William  217 
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Lindsay Cleapus Rhett 273 Meeler 
Ann 256 Robert  223 Tinnie  216, 218 
E. B. 256 Timothy Green  273 Mehaffey 
S. C.  256 McDaniel Willie 217 
Little Cresa 230 Merwell 
JohnJ.  214 Lismon 229 John Benson 256 
Lively McDonald Meyers 
James R.  222 John 213 Leonie  218 
Lockett McDougould Michell 
Cullen 218 James  231 W. J. F.  213 
Pattie  216 Josey 231 Middlebrooks 
Lockhart McDuffie Hiram  209 
John 210 G. W.  212 Miller 
Love McGehee Benjamin 210 
Wm. E.  212 Isaac 271 J. D.  212 
Lynch McGinnis Joseph 211 
G. B. 223 Callie B.  236, 273 M. F. 213 
Mahaffey McGough Matthew 210 
William  209 John 209 Mills 
Mainon McGovern Columbus 209 
B. F.  223 William 271 Govan 209 
J. W. 223 
Malone 241 
Manis 
Joe 231 
Sarah 231 
Marcus 
Benton 216 
Ella 217 
Martin 
John 210 
Maggie 216 
Mason 
Hattie 218 
Parrish 230 
Matheson 
Jessie 216, 218 
Lizzie 217,219 
Matthews 
J. P.  213 
Thomas  213 
W. D.  210 
W. P.  213 
McBryde 
William J.  210 
McCarley 
Mary 229 
McCoy 
William J.  210 
McCrary 
A. B.  223 
McGregor 
W. D.  257 
McHill 
J.  250 
Mcllhenny 
Belle 215 
Georgia 216, 218 
Selina 217 
McKennon 
Henry 229 
McKinney 
G. M. 222 
McLendon 239 
M. W. 213 
McLeod 
Murdock 230 
McManios 
Mary 230 
McMichael 
John 210, 213 
Laura 217 
Seaborn 212 
S. W. 246 
McNeilly 
Mary Frances  273 
McSheehan 
JohnW.  250 
McSwain 
Louise 229 
Mealing 238 
Mississippi   -   Civil   War   - 
Regiments 
Co. A, 4th  263 
Mitchell 
L. S.  211 
Solon W.  209 
Mobley 
James M. 210 
L. D. A.  212, 214 
Levi W.  214 
Money 
Rebecca 242 
Monk 
Silas 213 
Monlta 
Amanda  229 
Monroe 
Peter 229 
Moore 
Hannah  215 
Mooty 
C. P.  260 
Morris 
J. A.  247 
Thomas S.  266 
Morse 
Daniel 213 
Thomas  213 
Morton 
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Joseph L.  209 
Moseley 
L. P.  212 
Moses 238 
Hannah 215 
Isaac 238 
R. J. 238 
Moshell 
May 215 
Mott 
Randolph 217 
Movity 
C. P. 260 
Moyer 
E. C.  210 
Mulford 
Randolph M.  250 
Mulkley 
Madison J.  210 
Mullins 
Elisha 214 
Munn 
Robert 217 
Murphey 
John 210 
Musgrove 
Pennie  218 
Susie 217 
Newman 
Allen 229 
Leila 217 
Newmon 
J.  261 
N.  261 
Newsome  240 
Norris 
James  222 
Nunnelee 
John  222 
Ott 240 
Pain 
Lola 230 
Mary 230 
Palmer 
Edward 215 
Parker 
Jeane M.  273 
William F.  212 
Paschall 
Eva  216 
Patten 
Annie  216 
Richard 252 
Peabody 
Fannie  216 
John  216 
Sallie 216 
William 217 
Pearce 
R. C.  245 
Susie 218 
William  216 
Pease 
Maggie 218 
Peddy 240 
T. J.  237 
Penn 
J. R.  222 
Perry 
C. Y.  213 
Perryman 
A. G.  210 
Phelps 
David 210 
John 222 
Phillips 239 
Jennie 216 
John 217 
P. J.  211 
Phipps 
Elbert 212 
Pierce 
Marcellus A.  244 
Pike 
Esau 222 
George 222 
Henry 222 
Pinkard 222 
Pitts 
Fannie  216, 218 
Pomeroy 
Ella 217 
Pond 
Lula 215 
Pope 
Delsey 229 
Porter 
Alice 218 
C. H. 213 
Georgia 217 
Powell 
Joseph C.  212 
Samuel J.  212 
Powers 
James D.  222 
Lamanda 230 
Prall 
T. A.  212 
Preer 
Peter  267 
Pritchard 
W. b.  211 
Pritchett 
Chas. H.  211 
Pruden 
J. H.  211 
Quin 
John 209 
Radcliff 
J. E.  259 
Ragland 
Pinkey 217 
William  210 
Raiford 
B. M. 222 
Lucy 216 
Rainey 
J. F.  222 
Rains 
Nathaniel 209 
Rambo 
James M.  211 
Ramsey 
James N.  210 
Rankin 
John G.  209 
Ravenscroft 
Myra  219 
Ray 
A. C.  213 
Delia 229 
Rayburn 
R. G.  249 
Redd 
MaryE.  266 
Sarah H. W.  254 
William  254 
Redding 
Thomas P.  211 
Reeder 
E.  210 
Reeding 
a. .  212 
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Rees Schoonmaker Mattie Belle 237 
W. J. 211 T.  212 Noah 214 
Reeves 240 Scott Palestine 212 
William M.  267 John 258 W. B.  222 
Reviere Lizzie 217 W. L.  211 
Vincent E.  212 W. J. 211 Wiley B.  214 
Ridenhour Searcy Sneed 
William 217 B. R. 213 Homer N.  212 
Riley Sears Snyder 
A.H.  213 Ella 218 Jessie 218 
T. J.  213 Seley Sparks 
Robbins Moses 210 J. 260 
Elizabeth 265 Shands Spear 
Robinson 240 W. H. 222 Mollie 258 
Karen 229 Sharpe Spearman  240 
Tammy 229 William O.  240 Spence 
Rogers Shaw 273 M. H.  211 
D. C.  264 Dushee 273 Spencer 
E. A.  264 Sheridan R. B. Jr.  222 
Wm. J. B.  209 JohnN.  246 Spratling 239 
Roper Sherman Spurling 
James E.  210 Allen T.  215 Che  241 
Rosseau Sherrard Stamper 
James P.  213 Robert  210 Manning 213 
Rucker Sherrod Martin 213 
J. A.  210,213 R. J.  213 Stanford 
Rudler Shipman Joel  210 
A. F.  222 Elvira M.  245 William D.  212 
Rushing John B.  245 Stearfts 
W. T.  212 Shippey 238 Z.  213 
Salisbury Shivers Steckwell 
Hortense  251 Arthur  231 Mary 215 
Sam  215 Celia 231 Stephen 
Salvo Sikes W. S.  259 
C.  209 IDa 215 Stephens 
Sanders Simpson JohnW.  211 
Lucy 230 Charles F.  210 Stern 
Satterwhite Skellie Rebecca 217 
W. L.  211 W.A.  213 Stewart 
Sauls Slaughter CD.  243 
Edward 216 M. J. 211 Olivia C.  267 
Schaffer Smith W. B.  214 
Frederick 209 Dicey 219 Stockwell 
Schley Dicie  216 Hattie  216, 219 
Abraham  229 E. B.  210 Susan  218 
F. V.  250 H. F.  212 Susie  216 
Henry 229 J. W.  211 Stokes 
Phillip T.  209 Jesse D. 211 J. G.  212 
Thomas 238 John  209 Stone 
Schnell Jubilee 212 D. R.  212 
John 222 Mattie 216, 218 O.M.  210 
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Street 
Patrick C.  222 
Richard 222 
Strupper 
Everett  246 
Sullivan 
Dennis  217 
R.H.  213 
Sutton 
J. J.  212 
Swann  241 
Swift 
John 217 
Swint  240 
Teasly 
James  213 
Terry 
Carlisle  215 
Charles 216 
Emma  215 
Texas 
Temple 236 
Washington  273 
Thomas, Jr. 
Ken  241 
Thompson 
Thomas  222 
William  222 
Thornton 
N. A.  272 
Tigner 
Charles  241 
Julia 244 
Tillman 
Joseph  216 
Toby 
Frederick  209 
Tolar 
James  211 
Tommy 
V. R.  212 
Tooke 
James J.  210 
Townsley 
V. S.  212 
Treadwell 
A.  209 
Trotman 
Mattie  216, 219 
Tucker 
D. J.  211 
E.G.  211 
H. D.  211 
John 211 
Tuggle 
Thomas 217 
Tullis 
James M. 212 
Turner 
C. 211 
J. H. 210 
J. W.  213 
John 217 
R.M. 211 
Willie 218 
Tyler 
J.A.  263 
Updergroff 
David 247 
Elizabeth  247 
Urquhart 
Frances Isabel 244 
Vanzandt 
Lula 215 
Vardaman 
B. B.  211 
T. B.  211 
Veasy 
F. M.  213 
Verstille 
Florence  216 
Viele 
S. T. 210 
Vorght 
D. F.  244 
Waddell 
Sallie 216 
Wade 
John  222 
Wadkins 
M. M.  222 
T. C.  223 
Walker  239 
Callie 217 
Thacker 218 
Walkers 
John C. C.  222 
Wall 241 
Wallace 
J. H. 210 
William  212, 213 
Zachariah 212 
Wanen 
James W.  257 
Ward 
A. J.  212 
James N.  209 
John 209 
Ware 
Wm.  210 
Warner 
Nellie 216 
Watt 
Benjamin F.  267 
Claude 216 
Emma 215 
Ida 215 
Watts 
George 213 
John  213 
Weathers 
Daniel 210, 213 
Webb 240 
Jim  231 
William B.  209 
Weekes 
William J.  210 
Weems 
Felixina 265 
Lock 265 
Wells 
James W.  223 
William  223 
Wesson 
J. M.  212 
Westwood 
John  211 
White 
Henry 223 
James  223 
William W.  214 
Whitesides 
George B. 215 
Wiggins 
Oran 268 
Rebecca 268 
Wilkerson 
A.  211 
Wilkinson 
A.M.  214 
Williams 
239 
Agnes  216 
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Alpha Ayer 253 
Annie  218 
Ben 230 
Calvin 223 
Genie 217 
Kitty 231 
Lynch 231 
Richard  223 
Thomas A.  211 
W. F.  255 
Wiley 212 
Willingham 
John  217 
Maxie  218 
Willis 
Maggie 217 
Wills 
Jas. Q.  211 
Wilmer 
John 211 
Wilson 
Annie G.  270 
Stephen G.  209 
Wimberly 
E.  257 
Lewis 210 
M.  257 
Wingfield 
Lucy 244 
Wise 
Charles  266 
Jacob E.  212 
Mary 216 
Womble 
D. W. 213 
Woodruff 
Charles  216 
George Waldo 258 
Harry 215 
L. T.  212 
Lewis F.  215 
M. M.  212 
Woods 
Thomas 209 
Worsham 
David 212 
Worthy 
Beatrice 216 
Nettie  217 
Wright 
Fannie 216 
J. B.  213 
JohnW.  242 
Wynn 
A.M. 257 
Thomas K.  212 
Yonge 
William P. 209 
Zachary 
D. H.  211 
Wm.  211 
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Annual membership dues include subscription to Muscogiana: Journal of the Muscogee 
Genealogical Society, ISSN 1042-3419. Those with family memberships will receive only one 
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The Muscogee Genealogical Society is dedicated to the preservation of the history of the 
Columbus/Original Muscogee County area and its people, as well as the education of 
individuals in the techniques of discovering their own heritage. 
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